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Teaia ini terdiiri daripada 5 bab yang iaerangkuai pengenalan, 
sejlU:'ah, perkembangan aerta krisia-kriais MCA yang pernah berlaku 
dan diakhiri dengan keaiapul&n aerta dileraa HCA dengan pendapat 
pati.Jlpin MCA serta perulis sendiri. 
Bab I penulia memperkenalkan d&ri pendahuluan, tujuan 
den bideng kajian, metodologi aerta aaaalah kajian. 
Bab I I 11•binca~an sejarah dan perkellbangan MCA di 
s•ping mengkaji keahlian aerta organiaaainya. Dalm bab ini juga 
perulia telah aenjelMkan pencapaian MCA d•l• aetiap pilihanraya 
dan tempatan aejak tahun 1952 ber•ua d•ng~ s ebab dan akibat nya. 
Bab III pula mengkaji a99ala kriaia yang kecil dan be•ar 
yang pernah berlaku aejak tertubuhnya parti 1n1 yang juga aerupakan 
t'--puan utua teaia ini. 
Seterusnya, penulis a.Wincangkan kri•i• intra-parti MCA 
dan UMHO dengan aengambil contotl pada tahun 1959 di aana berlakunya 
pertentangan antara Lim Chong Eu dengan Tunku Abdul Rahaan di dalaa 
Bab IV. 
Bab V merupakan keaiapulan keaeluruhan tesia dan dialchiri 
dengan perbincangan tentang dileaa dan harapan HCA dengan pendapat 
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HCA dikatekan sebagai sebuah par ti poli tile yang berusaha 
untulc menjaga lcepentingan dan kebajikan lcaum Cina di negara ini. 
Ia telah ditubuhkan pada tahun 1949. Semenjak itu , parti ini 
telah mengalami berbagai masalah dan pergolakan. Ini menarik minat 
penglcaji untuk mengkaji asal usul masalah serta pergolakan tersebut. 
Be<Ji tu banyek konflik dan krisis pernah bcrlaku dalarn 
MCA yang membawa berbagai kesan lcepada parti i tu sendiri. Pengkaji 
ingin mcngetahui sebab-sebab di sebalik krisis-krisis yang berlaku 
dalam MCA. Adakah ini disebablcan oleh sif at manuuia yang suka 
merebut-rebut ataupun ketidakadilnn dalam parti ataupun politik 
memang merupakan pertentangan dan perebutan antara manusia yang 
terlibat dalamnya oleh itu, pengkaji akan menumpukan perhatian 
dala.m lcriais-krisis yang telah berlalcu dalam MCA. 
Sebagai sebuah parti politik, keputusannya dalam pilihanraya 
adalah sangat penting . Oleh itu , tesis ini juga a>cen membincangkan 
jua ke<kld\Acan MCA dalam setiap pilihanraya sejak tahun 1952. Dalam 
lcesemua pilihan ini tcA perm!lh mengalami kegagalan di ssping 
lllenikmati lcej ayaan. Kegagalan dan kejayaan IC>. dalaia tiap-tiap 










Perhubungan MCA dengan pertubuhan Cina seperti Dewan 
Perdagangan Cina , Kesatuan Guru-Guru Sekolah Cina Bersatu dan 
sebagainya juga akan diberi perhatian di samping pertandingan 
yang dihadapi oleh MCA akibat terdapatnya beberapa par ti poli tik 
Cina seperti Gerakan, OAP dan sebagainya. 
Tujuan Kajian 
Sebagai permulaan, penglcaji ingin mengetahui perhubungan 
antara parti MCA dengan lcanuniU Cina di bawah pimpinan berbagai 
pertubuhan den parti politilc yan:;i bergantung kepeda sokonga.n kaurn 
Cina. Oleh itu hubungan antara MCA dengan kocnuniti Cina adalah 
amat penting dalam menentukan lcedudu>can politik partinya dale111 
negara ini. Perhubungan antara MCA denqan parti komponen Ba.risen 
Nasional seperti UHNO dan Oeralcan juga akan diulaskan dengan 
sepintas lalu dari ma.aa ko maaa. 
MCA merupmcan scbuah parti politilc yang kedua besarnya 
di negara ini yang pernah dipimpin olch beberapa orang presiden. 
Banyak lconflik yang kecil dan besar telah berlaku sejak pertubuhan 
pada tahun 1949 yang menyeba.bkan pertulcaran pesnimpin serta perubahan 
dalam parti ini. Maka adalah waj&.r bagi penglcaji untuk meneranglcan 
sebal:>-sebab berla>cunya lconflik dalam parti serta perubahM dan 
pengaruh yang ditinggallcan oleh lcesemua lconflik ini . Ciri-ciri 
serta ideologi yang digunakan oleh golongan pencabar yang meni.Jl\bulkM 










Disebabkan terdapatnya beberapa parti politik yang berpandukan 
sokongan dari masyarakat Cina, maka MCA tid8k dapat lari dari 
bertanding dengan mereka untuk meluaskan pengaruhnya demi kedudukannya 
dalam kerajaan dan poli ill negara. Maka dilema yang dihadapi oleh 
MCA pada generasi ini serta masa depannya sebagai satu parti yang 
mewakili kaum Cina a>can dibincangkan dalam bahagian akhir penulisan 
ini. 
Metodologi 
Setiap penyelidikan memerlukan kaedah yang seaua1 untuk 
mempastikan kejayaannya. Kaedah yang berlainan boleh d1gunakan 
dalam bidang penyelidik«ln yang berbeza. Walaupun begitu beberape 
jenis kaedah penycl1dikan perlu digunokan untuk mcnentukan kejituan 
dan ketepatan maklwnat yang didapati nanti. Dalam usaha mengumpulkan 
ma>clumat, penulis telah mengqunakan dua jonia kaedah yang b1asa 
digunakan dalam penyel1d.1kan iaitu pengumpulan ~aklumat dan data 
dari bulcu , majalah, kertas kerja serla minit meayuarat yang terdapat 
di Wisma HCA . Cara yang kedua digunakan ialah teltllbual dengan 
pemimpin-pesnimpin kebangsaan M:A di samping mengada>can perbualan 
secara tidek formal dengan ka>citangan di Wisma MCA. 
Selama lebih kurang dua puluh hari di WiSll\a MCA penulis 
dapat mengwap.llkan serba sedi.kit daripada maklumat yang diperlukan. 
01 samping itu peDJlis juga melakukan pengumpulan maklumat dalam 










menaznbahkan maklumat yang diperlukan. 
Masalah Kajian 
Perulis mengahni berbagai masalah terut amanya lcekurangan 
malclumat yang berkait dalam bahasa Malaysia dan l nggeris . Kebanyakan 
maklumat yang diperl ulcan diperol ehi dari majajah dan akhbar hari an 
Cina. Antaranya telah berusia lebih dari 10 tahun. Keadaan yang 
sama juga dengan buku rujukan yang digunakan oleh penulis juga 
ditulis dalam bahasa Cina di mana penulis perlu menterjemahkannya 
dalmn bahasa. 
Oleh kerana penyimpanan buku rujukan di Wisma MCA tidak 
menculcupi penulis pcrlu mcminjem dari berbaga1 pihak atau lcawan. 
lni mernakan masa yang panjang. 
Selain daripada itu penulis juga monghadapi masalah untuk 
bertemu dengan pemimpin-pemimpin kebangsaan MCA kcrana keaibukan 
masing-maslng. Akhirnya penulis hanya mampu bertemu dengan 
Datulc Kee (Ketua Pemuda MCA) dan Enclk Wong C~ Wing (Setiausaha 
organisasi) d1 pecingkat lcebangsaan. Walaupm dengan maklumat 
yang agak kekurangan , penulis harap dapat menghasil sebuah tesis 
yang sederhana. 
Konflik Intra ParU dan Inter Parti MCA 
MCA pernah disifatkan sebagai sebuah tandas, walaupun 










MCA membayanglcan masyarakat Cina yang tidak dapat melepaskan diri 
dari pengaruh buruk lcebudayaan kongsi- lcongsi gelap. Ataupun boleh 
dilcat akan sifat or ang Cina memang sulca mel awan. Ini bol eh ditunjuk 
dengan contoh-contoh dalam tanah besar China sejak beberapa ribu 
tahun yang lalu . 
Sifa t buruk ini dibawa masulc lee dalaro semua pertubuhan, 
oleh i t u adalah tidalc menghairanlcan bahawa selalu berlaku lconflilc 
dan pertentangan dalam pertubuhan dan parti politik Cina termasuk 
MCA selcali. MCA sejalc per t ubuhannya pada tahun 1949, telah menjalani 
berbogoi lconflilc don lcrisi s da lam parti sendiri. 
Sebagai par ti yang lcedua besar dalam k era j aan di Semc nanjung, 
kedu~kon Pres iden MCA lni diminati ol eh ramai orang yang i nginltan 
lcuasa dan kekayaon. Slf at marusla yong hanya llengutamalcan kepcntingan 
sendiri menyebabkan Preaiden MCA ber lconflik dengan pembontu-pembantunya. 
Oleh i tu lconflik yang tidalc ber henti-henti ber laku di dalam MCA 
malahan OAP , Geralcan don UKNO walaupun tidnk sogiat MCA. 
Pada peringkat pertubuhan Tan Chong Lock sebagai Presiden 
MCA dipercayai tidak mesra dengan Henry Lee . Ini telah menyebablcan 
Henry Lee menyolcong Lim Chong Eu secara sulit dalam pertandingan 
untuk iner ebu t j awatan Presiden MCA pada tahun 1958 . Li.JD Chong Tzu 
yang ber j aya mer ebut kuasa dari Tan Che ng Lock akhi.rnya kalah 
di tangan Tan Siew Sin Canak Che ng Lock ). Kesnu di an berlalcu pula 










kuasa dari Tan Siew Sin tetapi tidak berjaya pada tahun 1973 . 
OalBll\ zaman pemerintah Lee San Choon, beliau berjaya mempertahankan 
kedudukannya sebagai Presiden MCA pada tahun 1979 dengan mengalahkan 
kawan ketatnya Michael Chen. Dua tiga tahun yang lalu , satu golongan 
pemimpin baru MC.A yang diketuai oleh Tan Koon Swan berjaya raerebut 
kuasa dari pualc Neo Yee Pan (Pemangku Presiden - pilihan San Choon 
sendiri pada tat.Jn 1983). 
Konflik inter parti MCA yang melibatkan UMNO pula berlaku 
pada tahun 1959 , apabila Lim Chong Eu merninta supaya diperuntukkan 
lebih kerusi daripada apa yang dipersetujui oleh pemimpin-pemiznpin 
UM.NO. Kemudian kedua rakan parti lni berkonflik l agi selepa.s 
kekalahan teruk HCA dale.in pilihanraya 1969. Baru-baru ini sebahagian 
pemimpin dari kedua par ti pula mengltri tik satu smna lain atas isu 
kaum pendatang dan Bumi.putera. 
Selain daripada l tu, pertentangan antara MCA dengan 
pertubuhan Cina terutama Jawatenkuaaa Peng~ru:si Sekolah Cina 
Bersatu tidak pernah bcrhenti aejak tahun SOan. Walaupun begitu, 
perulis akM bertumpu kepada konflik yang berlaku dalam parti MCA 










SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MCA 
Terlebih dahulu penulis ingin menerangkan bahawa di dalam 
bab sejarah dan perkembangan M:A banyak per hatian diturnpukan pada 
isu pilihanraya dan keanggotaan parti ini. Isu- isu yang lain 
seperti perhubungan dengan parti komponen Barisan Nasional dan 
krisis dalaman parti akan diterangkan dalam bab-bab yang berikutnya. 
Seperti yang diketahui MCA telah ditubuhkan pada 27hb. 
Febru ari 1949 , 9 bulan selepas "Emergency Law" ( Undang-Undang 
Darurat) diperkuatkan. Kerajaan Kolonial Inggeris mengawalkan 
Undang-Undang Darurat mulai bulan Jun 1948, yang menyebabkan ramai 
penduduk Cina di Tanah Helayu ketika 1 tu mengalami banyak kesusahan 
dan keseksaan. 
Oleh kerana kcbanyakan onggota komunis Tan11h Melayu pads 
masa itu terdiri daripada masyara>c.at Cina , moka dengan alasan ini 
kerajaan Inggeris telah mcmperkenalkan berbagai undang-undang dan 
peraturan untuk mengawal orang Cina. Lebih kurang seremai sejuta 
penduduk Cina di Tanah Mel ayu pada masa itu berada dalam keadaan 
yang agak cemas dan payah. Pegawai- pegawa.1 Inggeris bertindak 
dengan begi tu kejam sekali terhadap orang- orang Cina yang tinggal 









Mereka membakar rumah- rumah dengan sesuka hati jika 
sesiapa di tempat itu disyaki berhubungan dengan parti kanunis 
Malaya . Ahli- ahli sekel uarga bahkan orang tinggal sekampung akan 
didenda bersama. Terdapa t juga laporan di mana ada di antara 
pegawai dan anggota tentera Inggeris yang melakukan peranpakan 
apabila men jalankan pemeriksaan di kawasan desa clan kampung . 
Ada di antara penduduk Cina pada masa i tu yang mer as ale an bahawa 
kekejaman orang Inggeris lebih dari orang Jepun. Pihak Inggeris 
mengancam bahawa ji.ka penduduk Cina tidak bckerjasema dengan pihak 
Inggeris untuk menentang kanunis , mereka akan dihalau belik ke China 
(kecuali mereka yang dilahirkan di Pulau Pinang dan Melaka) . 
Olch yang dernikian keum Cina pada masa tersebut kebanyakannya 
mengharapkan satu pe.rtubuhan yang dapat diterima dan diakui oleh 
pihak Inggeris untuk memi mpin aerta menjoga kepcntingan mereka. 
Maka, MCA di bawah beberapa orang pernimpin Cina tel ah di tubuh>can 
pada ketika 1 tu untulc memenuhi kchendak tersebut. 
MCA ditubur«an pada 27hb. Februari 1949 , di bawah pimpinan 
Tan Cheng Lock , Leong Yew Koh , Henry Hun Shik Lee dan lain- lain 
setelah satu mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin lain di Dewan 
Perhimpunan Cina Kual a Lumpur . Mereka semua bersetuju untuk 
menggelar pertubuhan tersebu t sebagai Mal ayan Chinese Association 
( nema singkatannya - MCA) . Dal. am per t emuan terse.but juga Tan Cheng 










l Agung dan Khoo Teilc Tze sebagai Bendahari . Antara mereka yang 
terlibat dalmn rancangan pertubuhan MCA kebanyakannya merupakan 
Baba, ahli- ahli Koumintang China di Tanah Melayu atau mereka yang 
datang dari kelas pertengahan dan atasan yang berpendidikan Inggeris . 
Pertubuhan K:A menimbulkan kemarahan di lcalangan ahli-ahli lcomunis 
Tanah Melayu kerana ditubuhlcan dengan alcuan pihak berlruasa dengan 
tujuan untuk menentang pihak komunis di smnping mententeramkan 
penentangan k&lm Cina terhadap kerajaan Inggeris. Dalam pada itu, 
MCA juga membantu pihalc Inggeris untuk memindahkan kaUll'I Cina 
(mcreka yang tinggal di des a dan kawasan terpencil) Ice kampung-
kampung baru yang dikelilingi dengan dawai-dawai bcsi. Ini dilakukan 
de ngan tujuan memutuskan hubun9an penG.lduk kempun9 Cina dengan pihak 
komunis serta bantuan makanan atau kcwangan yang diberi oleh penduduk-
penduduk Cina kepada komunis secara sukarela otau atas paksaan. 
Pada peringkat pcrmulaan MCA merupakan aebuah pertubuhan 
kebajikan untuk membantu masyarakat Cina di negara ini. Walaupun 
begitu pertubuhan HCA telah beransur menjadi sebuah parti politik 
menjangkau tahun 1951 kerana memperlihatkan keadaan semaaa yang 
memerlukan sesuatu pihak untuk mewalcili lc~um Cina dalam kerajaan. 
Aktiviti MCA yang terpenting pada mesa itu ialah untuk membantu 
memindahkan kaum Cina ke kamp.mg baru dan memberilcan bantuan 
kewangan kepada merelca yang memerlukannya. Kemudian dengan usaha 










gia t MCA, pihak Inggeris telah menarik balik cedangan untuk 
menghantar kaum Cina balik ke China. Selain daripada 1 tu , !-CA 
juga rnesnberi bantuan perubatan dan lain- lain lcebendaan lcepada 
pendudu>c- penduduk Cina di lcampung-kampung baru seiring dengan 
penubuhan sekolah dan balairaya. MCA juga membuat rayuan lcepada 
pentadbir Inggeris bagi pihalc penduG.lk Cina yang mana ahli lceluarga 
mereJca ditahan at.as berbagai sebab dan alasan. 
Untuk mendapat wang derma bagi membantu merelca yang ber ada 
dalam kerumitan, MCA telah melancarkan penjualan tiket loteri 
lcebajilcan masyaralcat pada Februari 1950 di bawah urus an Khoo Teik 
2 Tze. Kelebihan dari pendapatan jualan tiket itu digunakan dalam 
berbagai aktiviti lcebajikan. Lotcri lcebajikan masyaralcat yang 
sedernikian telah dilencar scbanyak 18 kali den mendntangkan 
keuntungan lebih dari 5 jute ringgit yang telah dibelanj alcan untuk 
3 
membantu penduduk Cina dalam keadaan yang cemos itu . Di samping 
itu , keuntungan tersebut juga digunakon untuk mcmbuko pcrpustakaan 
dan kelas pend.id.ikan orang dcwasa d.1 lcampung-kampung baru Cina 
di merata tempat bermula dari tahun 1953. Pada satu ketika lcelas 
pendidilcan seperti itu dilaporlcan s ejumlah 1 , 200 buah yan:J mesnakan 
4 belanja sebanyak 50 ribu ringgit setahun. Dengan jelasnya, MCA 
2 Tan Siew Sin , Blueprint for Unity, m.s . 664, MCA 1972. 











di tubuhkan sebagai satu badan kebajikan bagi membantu dan menjaga 
kepentingan orang- orang Cina terutamanya merelca yang tinggal di 
kampung baru Cina. Walaup.m be<]itu , MCA yang mengambil keputusan 
untuk. bertanding dalam pilihan perbandaran Kuala Lum?Jr pada tahun 
1952 telah beransur menjadi sebuah parti politik . 
2.1 Perilcatan Antara UMNO , MCA dan MIC 
Pada peringkat permulaan , M:A di bawah pimpinan Tan Cheng 
Lock. tidak bersetuju untuk bergabung dengan UMNO . I ni berlaku 
antara Ogos 1951 hingga r"'ebruari 1952 , di mane perhubungan an tar a 
pemimpin MCA dan UMNO adalah tegang sekali setelah Dato Onn 
meninggalkan UM.NO dale.in bulan September 1951 . MCA j uga pe.rnoh 
" boycott" UMNO dalom jangka 111osa ini . Dengan tidak disangka 
Na.lb Presidennya Henry Leo ( jug a merup8kan Ketua MCA Selangor) 
bersema dongan Yahya ~in Dato Abdul Rfthman serta penyokong-penyokong 
Lee di Selangor tel ah bcr jaya membawa kcdua-dua par ti itu bergabung 
di bawah satu perikatan. 
Tan Cheng Lock dan kawan baiknya Dato Onn sedari keadaan 
polarisasi kaum di Tanah Melayu pada ketika i tu menjadi semakin 
tegang . Untuk mengatasi masal ah ini Dato Onn tel ah bercadang untuk 
meinbuka pintu UMNO kepada kaum Cina dan India. Maka Dato Onn selaku 
Presiden UMNO telah mengesyorkan supaya UMNO me nerima kaum Cina 
dan India sebagai ahlinya dalam persidangan parti yang telah diadakan 










dikri tik dan dikecarn hebat oleh kebanyakan pemimpin UMNO ( termasuk 
Tun>cu Abdul Rahman) yang akhirnya menyebabkan Dato Onn meninggalkan 
parti tersebut. Kemudian berssa dengan anaknya Hussein, beliau 
telah menubuhkan sebuah parti baru yang bergelar ' 'Independence of 
Malaya Party (IMP)" telah ditubuhkan pada l6hb . September 1951 
di mana Tan Cheng Lock telah ditugaskan sebagai pengerusi majlis. 
Perbuatan Dato Onn mendapat sokongan daripada barisan pimpinan MCA 
yang bersetuju menjadi ahli parti baru tersebut. Henry Lee sebagai 
Ketua MCA Selangor walaupun tidak. dlundang telah turut sama dalarn 
Majlis Pengisytiharan Pertubuhan IMP tetapi beliau tidak dilayan 
oleh Dato Onn. Iri heti Lee terhadap Tan Cheng Lock ditembah 
lagi dengan layanan buruk daripada Dato Onn telah menyebabkan 
beliau berdcndem dcngan mereka berdua. Tanpa diketahui oleh 
sesiapa Henry Lee telah berpakat dengan Yahya Bin Dato Abdul Rah:nan 
(Ketua bagi jawatankuasa pilihanraya UMNO kctika itu) untuk bcrtanding 
dalmn pilihan perbandaran Kuala Lumpur yang dijadual dalam Februari 
1952 . 5 Perbuatan Henry Lee telah melanggar lcehendak Tan Cheng Lock 
serta parti MCA juga kerana Tan telah rnemberilcan arahan supaya 
pemimpin MCA di semue per ingkat member! sokongan dan bantuan lcepada 
calon IMP. Walaupun Tan tel ah mengetahui perbuatan Lee yang 
menentang dirinya tetapi beliau masih terlmnbat untuk menghalangnya. 
Akhirnya , dengan tida>c disangka IMP di bawah pimpinan Dato Onn yang 
s 
Cheah < ) , Perubahan Dal am Aliran Pemikiran Poli tik 











mernegang jawatan Menteri dalam kerajaen kolonial hanya mampu 
merebut 2 kerusi seja. Menakala MCA mendapat 6 daripada 12 kerusi 
Cjumleh kerusi keseluruhannya) dan UMNO menang 3 kerusi . 
Kekal.ahan yang memeranjatkan ini menyebabkan Dato Onn 
merasalcan dirinya dipermainkan oleh Tan Cheng Lode dan MCA dan 
beliau telah ~engambil berbagai lengkah untulc membalas dendam. 
Sebegai langkah pertama, Dato Onn mencadangkan bahawa "parti politik 
tidak seharusnya melancarken loteri lcebajikan••. Deng an kedudukennya 
sebagai Menteri Hal Ehwal Dal.am Negeri dal~ kerajaan kolonial, 
beliau berjaya memberhentikan penjualan tiket loteri HCA yang 
telah dijalankan sej ak tahun 1950 lagi . Selepas i tu beliau telah 
bercadang kepada pihak pemerintah kolonial untuk mengharamkan parti 
6 politik perlcauman tetapi tidak berjaya. 
Perbuatan Dato Onn tclah men1mbulkan kemarahan di kalftngan 
pernimpin dan ahli MCA. Tan Cheng Lock acbagai Prcsiden MCA terpaksa 
mengenepikan perhubungan rapat antara dirinya dcngan Dato Onn dan 
berpatah kepada UMNO di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman C menggentilcan 
Dato Onn) . Secara kebetulan, pada masa itu, Tunku memang ingin 
mendapatkan sokongan dar1 MCA dan MIC untuk mendirikan Perikatan 
untulc berusaha ke arah kemerdekaan. Setelah beberapa pertemuan 
antara pemimpin K:.A dan UMNO, satu "Conventional National" telah 
6 Nan Giung Tzi , MCA 36 Tahun Dalam Pergolalcan , m. s. 15, Serita Awazn 









diadakan di salah sebuah hotel besar di Kuala Lump.ir pada 23 Ogos 
1953 untuk membincangk:an berbagai cadangan de.mi mencapaik:an 
k:emerdekaan dan merninta supaya pilihanraya Se- Tanah Melayu 
7 dijalankan dengan secepat mungk:in . Pada masa yang sama ada dua 
kumpulan lain iaitu Dato Onn dengan parti Negara (parti baru 
selepas IMP) dan parti PAS juga mengadakan perhimpunan yang serupa. 
Masing-masing mengadakan dirinya mewakili kebanyakan rakyat Tanah 
Melayu. Ini merupakan kali pertama di mana pemimpin UMNO dan MCA 
mengadakan hubungan dan ker jasama demi pentadbiran negara. Perkaitan 
ini kemudiannya ditambah lagi dengan satu ahli baru - MIC pada tahun 
1954 . Mereka mcnggelar perknitan ini sebagal Pcrikatan pada l 3hb. 
November 1954, hari MIC mcnyertai UMNO dan MCA dan nula bersiap 
sedia untuk menghadapi pilihanraya di scluruh Tanah Melayu pada 
tahun 1955 . Mengcnai perkembangan MCA sclepas ini akan dibincan~kan 
mengikut krisis-krisis yang bcrlaku dolam muoa yang berkenaan nanti . 
2 . 2 Keahlian dan Organisasi 
Seper ti yang disebutkan terawal tadi , HCA pada peringkat 
permulaannya merupa>can sebuah badan k:ebajikan dengan tujuan untuk: 
membantu kebanyalcan penduduk Cina yang tinggal di kempung baru di 
bawah pentadbiran "Undang- Undang Darurat". Apabila undang- undang 
ini diprak t ikkan pada akhir tahun 40a n , kampung baru didirikan 
7 
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di setiap penjuru Tanah Melayu yang mana 99% daripada penduduknya 
merupakan kaum Cina. 
Telah d.isebutkan di atas , bahawa ahli- ahli MCA pada peringkat 
perubahan kebanyakannya merupalcan mereka yang berpendidikan Inggeris 
dan berada. Oleh i tu , boleh dikatakan mereka ini datang dari satu 
kel as tertentu yang jarang berhubung dengan majoriti masyaralcat 
Cina pada ketika itu . Ini boleh dibuktikan dengan barisan pimpinan 
MCA yang terdiri dari peniaga , pemilik lombong profesional dan 
sebagainya se j ak perb.Jbuhan hingga ke awal tahun 70 . Maka, adalah 
tidak hairan ia pernah dan s elalu disifatkan sebagai "parti taukeh" 
8 
a tau "par ti orang kaya". 
Mcngikut rckod , MCA mempunyoi jumlah ahli seramai 72 , 298 
orang pada tahun 1950 , di mana kebany8kan mereka datang dari Sclangor , 
Johor dan Perak dan beberapa buah nogeri yang mcmpunyai bilangan 
penduduk Cina yang bes ar . Pada per1ngkat ini , ~e.muda dan Wanita 
MCA tidak mempunya1 apa-apa peranftn dalam pentadbiran parti . 
Hereka hanya merupalcan satu jabatan sahaja. Sehinggalah ke awal 
tahun 1960 di mana Lee San Choen sebagai Setiausaha Aguug Pemuda 
bergabung dengan keb.Janya Lee Sici Yew meluaskan pengaruh Pemuda 
KCA dengan skil besar. Ker j asama dan hubungan rapat antara dua 
Lee ini pernah d.igelar ol eh akhbar I nggeris t empatan sebagai 









"Lee Brothers Gr oup••. Perl u ditambah di sini, iaitu juml ah ahli 
MCA tidalc bertarnbah banyak dalarn masa 10 tahun. Mengikut senara.1. 
yang smna MCA mempunyai ahli seramai 72 , 441 orang pada tahun 1960 . 
Selepas kemerdekaan, MCA tel ah mel ancarkan kempen untuk 
merayu masyarakat Cina bentuk menda£tar diri sebagai rakyat Tanah 
Melayu (Malaya) . Secara tidak langsung kempen-kempen seperti i ni 
juga telah meluaskan pengaruh MCA. Pada masa yang sama juga, 
Pemuda MCA di bawah pimpinan dua Lee telah mengadakan berbagai 
pertun jukan pent as kebudayaan Cina di merata tempat di negara ini. 
Pertunjukan kebudayaan s edemiki an d.ikatakan berkuali ti tinggi dan 
menarik ramai golong an muda untuk menyertainya. Secara tidak 
langsung, ia j uga tclah mcmpcrluas kan orgonisasi MCA. Sehingga 
ke tahun 1970 , j umlah anggota ~tCA t elah bertarnbah 3 k ali ganda 
menjadi 218 , 9 75 or ang . Sehing9a tahun ini , MCA berdiri tcgak 
s ebagai parti kedua besar di tanahai.r di s amping mcrupakan parti 
kaum Cina yang terbesar dan terpcnting bcrbanding dengan parti 
pembangkang Cina yang lai n yang jauh ketinggalan di belakang. 
Lee San Choon menjadi Presiden MCA pada tahun 1974 selepas Tan Siew 
Si n meletakkan senua jawatnnnya dalam parti dan ker ajaan. Beliau 
juga telah berusaha un tuk meneruskan penerimaan ahli secara besar-
besaran yang telah dilakukan oleh Tan. Usaha beliau mendatangkan 
hasil dan berjaya menjadikan jumlah ahli MCA ser amai 411,024 pada 
tahun 1980 di samping sebil angan kecil yang telah keluar dari MCA 









Michael Chen pada tahun yang sama. Malah ada pihak yang menyatakan 
bahawa Datuk Lee San Choon telah memperbesarkan MCA dengan berlipat 
ganda. 
Didapati lebih kurang 7~ daripada keseluruhan ahli MCA 
fasih dalarn bahasa Mandarin yang juga merupakan bahasa ibunda kaum 
Cina . Ini mernang wajar mernandanglcan MCA sebagai parti politik 
yang memimpin masyaralcat Cina di negara ini . Selain daripada itu 
ramai di antara ahli MCA juga fasih dal81'1\ Bahasa Malaysia dan Inggeris 
yang mana ia merupakan lebih kurang 25% daripada jumleh ahlinye. 
Jilca mcngikut pekerjaan didapati kureng daripada 1% dari 
jumlah ahli MCA yang memegang jawatan profesion seperti akauntan, 
peguam, jurutera, doktor dan sebagainya . Kcnyataan ini juga 
menunjukkan bahawa hanya sebahagian lcecil daripada lceseluruhan 
ahli MCA yang berpenctidik.an tinggi. Maka tit.la.le hairanlah j ilea 
terbaca di akhbar atau terdcn<Jar di aiaran tentang rayuan pemimpin 
MCA kepada golongan berpcndidilcan tinggi aerta terpclajar untuk 
menyertai parti tersebut. 
Di J 6dud l dibentangkan senarai jumlah lc:eahlian, senarai 
peratus ahli yang fasih dalarn berbagai bahasa serta senarai pekerjaan 
ahli-ahli MC>. sebagai rujukan. Perlu penulis nyatakan, bahawa 
kesemua maklumat ini telah diberik.an oleh hahagian kanputer Wisma 










Jadual l : Laporan Singkat Jumlah Keahlian ~ 
Mengi)cut Jangkamasa Sepuluh Tahun 
Tahun Jwnlah Tambahan 
(Orang) Dalarn Angka 
(Orang) 
1950 72,298 
1960 72 ,441 143 
1970 218, 975 146. 534 
1980 411 , 024 192 ,049 
J adual 2: Senarai J urnl.ah dan Peratus Ahli MCA 
Yang Fasih Dalam Berbaqai Bahasa 
Bahasa Jumlah (Orang ) 
Bahasa Malaysi a 250 , 881 
Mandarin 301 , 878 
'l:nggeris 102 , 973 
Lain-Lain 106, 896 
4 Bahasa 28 ,937 
Inggeris / Bahas a Malaysia/ 
Mandarin 52 , 846 
Inggeris/Bahasa Mal aysia/ 
Lain 44 , 398 
Inggeris/Mandarin/Lain 3, 592 
Bahasa Malaysia/Mandarin/ 
Lain l , 162 
I nggeris/ Bahasa Malaysia 105 , 447 
Inggeris/Mandarin 8 , 804 
Ingger i s /Lain 5, 207 





202 . 3 
87 . 7 
% 
61. 03 
73 . 44 
25 . 05 






25 . 65 
2. 14 
1 . 26 










Jadual 3: Laporan Analisa Pekerja~~hli MCA 
I\ 
Pekerjaan Jwnlah {Orang) 
Akau ntan 759 
Penggunting Rmnbut 448 
Peniaga 66,984 
Tukang Kayu 6 , 555 
Kakitangan Kera j aan l , 043 
Kerani 20 ,496 
Jurutera 1, 336 
Petani 16 , 607 
Penangkap Ikan 7 , 084 
Penjaj a 11 , 012 
Lawyer (Peguam) 156 
Dok tor 329 
Buruh 100 ,797 
Penuntut 1,655 
Guru 12 , 085 
% 
0 . 18 
0.11 
16 . 29 
1 . 59 
0 . 25 
0 . 98 
0 . 32 
4 . 04 
1.72 
2 . 62 





HCA dari segi pentadbiran dan organisasi boleh dikatakan 
agak sempurna. Ia mempunyai cawangan di merata tempat di negara ini . 
Asalkan tempat i tu ada perkampungan masyarakat Cina, mes ti wujud 
P-CA di situ. Mengikut Encik Phang Tong Yang, salah seorang Wakil 










adakalanya merup<kan parti politik , lcadangkala ia memainkan peranan 
sebagai badan kebajikan dan lcernasyarakatan. Malahan ia mungkin 
juga dianggap sebagai satu lcelab rekreasi . 
Di kampung-kampung baru ini, t-1CA selalu memainkan peranan 
orang tengah antara lcerajaan dan rakyat. Ia membantu penduduk untulc 
mendapatkan berbagai perkhidmatan asas seperti air, let.rile dan 
lain-lain. Ini boleh dilakukan kerana selalunya Ketua Cawan;Jan MCA 
di lcarnpung baru juga merupakan Ketua Kampung di tempat tersebut. 
Keadaan politik yang sedernikian juga menyebabkan pemimpin cawangnn 
berpeluang untuk menerima rasuah yang mana ia memang berleku di 
setengah tempat. 
Kcanggotaan MCA, terbuka kcpeda orang Cina yang berumur 
18 tahun dan ke etas. Anggota-anggota dibahagikan kepada kumpula~ 
Pemuda MCA, Wanita dan lelalci yang berumur 50 tahun Ice atas (baru-
baru ini di tukarkan lcepada 4!> tahun). Tolah diporlcalakan di antara 
Pernuda MCA menjadi satu golongan yang berpengaruh dari akhir tahun 
SOan atau awal tahun 60an. S~ntara golongan Wanita pule diberilcan 
perhatian lebih kurang 10 tahun kemudian. Wanita MCA merangkumi 
semua ahli wani. ta dalM\ parti ini . 
Seperti parti-parti pol itik yang lain juga Cawangan MCA 
terletalc di bawah linglcungan kawasan yang boleh menghantar delegasi 
ke mesyuarat agung parti dan berhak untuk mengundi pemimpin parti 









satu kawasan ditentukan oleh jumlah ahlinya. Tidak terdapat jurnlah 
had meksima penghantaran delegasi seperti di UMNO. Walaupun begitu 
baru-baru ini syarat tersebut tel ah di tukarkan dan satu had maksima 
telah ditentukan bagi tahun- tahun yang akan datang. Perubahan ini 
dipercayai boleh mengurangkan penggunaan teknik kotor oleh mereka 
yang rnernpunyai kepentingan tertentu ataupun penghasilan anggota 
palsu seperti yang dilaporkan berlaku dalam krisis yang rnelibatk.an 
puak Tan Koon Swan dan puak Neo Yee Pan. 
Sahagian MCA ditubuhkan di dalam setiap kawasan Parlirnen 
yang terletak di bawah kuasa Ketua Negeri MCA. Ketua Negeri MCA 
ini dilantik oleh Presiden sendiri dan mereka menerima arahan dari 
pusat parti. Pusat parti pule dibahagikan kepada bahagian untuk 
memastikan pentadbir6nnya dijalankan dengan lancar dan sempurna. 
2. 3 Perbincangan Tcntang Pcncapaian MCA Oolam Pilihanraya 
MCA sebagai salah sebuah parti pemerinteh dalam Barisan 
Nasional telah bertanding dalam kesemua p111hanraya yang pernah 
diadakan dalllm negara in.i semenjak 1952. Dalam pilihanraya majlis 
tempatan Kuala Lumpur pada tahun 1952 MCA berjaya mesnenangi 6 kerusi 
daripada juml.ah keseluruhannya 12 kerusi . Ini juga merupakan kali 
pertama MCA beker jasama dengan UMNO dalam pilihanraya ( asal usul 
mengenainya telah dijelaskan terlebih dahulu di atas). Pilihanraya 
majlis tempatan ini telah membuka pintu kepada perundingan antara 









untuk mencapaikan kemerdekaan bagi Malaya. Sementara itu IMP yang 
diketuai oleh Dato Onn hanya mamp..i menang 2 kerusi yang bukan saja 
mengecewakan beliau tetapi juga membawa kejatuhan dalam pol itik 
bagi beliau akhirnya . 
Setelah tertubuh perilcatan antara UMNO , MCA dan MIC , 
berbagai usaha telah dilakukan untuk menghadapi pilihanraya yang 
pertama di seluruh Malaya . Keputusan pil ihanraya ini adalah sangat 
penting untuk menentukan kumpulan mana yang harus diberikan tanggung-
jawab untuk mentadbir negara oleh pihak Inggeris jika kemerdekaan 
diberikan. Selain dari Perikatan, terdapat 2 kumpulan lain yang 
berjuang untuk mendapatkan kuasa pentadbiran Malaya pada masa itu . 
Kedua kumpulan tersebut ialah Parti Negara yang ditubutican oleh 
Dato Onn setelah beliau mcmbubarkan IMP dan PMU (Peninsular Malays 
Union) yang ditubuhkan ol h segolo~an Muslim yBng mcngutamakan 
kepentingan kaum Melayu sahaja . 
Sebelum penamaan calon, kontlik tirnbul dalam Perikatan 
terutamanya UMNO sendiri . Kebanyakan pernimpin UMNO mencadangkan 
supaya parti ini diberikan 90% daripada jumlah 52 kerusi yang akan 
9 dipertandingkan . Alasan yang diberikan adalah antara 1 , 280 , 850 
orang pengundi 1 ,077 , 562 orang iaitu lebih kurang 84% rnerupakan 
pengundi berlceturunan Melayu. Sementara i t u pengundi ltaum Cina 
9 Cheah, Perubahan Dalam Aliran Pemikiran Politik Bangsa Cina di 









hanya berjumlah 142 , 946 orang (11 . 2%) dan kaum lain 60,346 (4 . 6%). 
Ini juga bererti calon kaum Cina dan India tidak boleh melebihi 10%. 
Tunku Abdul Rat-man sebagai Presiden UMNO telah menentang cadangan 
tersebut sebaliknya beliau memperuntukkan 35 lcerusi kepada UMNO, 
15 kerusi kepada MCA dan 2 kerusi untuk MIC . Tunku juga dikatakan 
telah memheri amaran jika peruntukannya tidak di terima oleh UMNO, 
10 beliau akan meleta>dcan jawatan sebagai Presiden parti tersebut. 
Kedua parti MCA dan MIC telah menerima peruntukan Tunku tanpa 
bantahan dan merelca kedua meman:J puas hati dengan apa yang diberikan 
oleh Tunku. "Walau~n begi tu, perlu di tegaskan bahawa MCA dan MIC 
tidek berusaha untuk mendapotken kelebihan kerusi yang diperuntukkon 
itu, tetapi ia diberikan oleh Tunku yang beso.r hati . "ll Keputusan 
pilihanraya ini mcnunjukkan ~erikatan mendapat sokongan yang hampir 
menyeluruh di Malaya dengan 51 kerusi daripada 52 kerusi yang 
dipertandingkan. Parti lawannya PAS hnnya mam?J mercbut satu kerusi 
sernentara Parti Negara kalah dalrun kcscmua 30 kerusi yang diper-
tandingkan. I nilah keli po.rtama dan mungkin terakhir di mane MCA 
menang 100% di dal8rn pilihanraya . Antera pemimpin MCA yang menang 
adalah Tan Siew Sin, Leong Yew Koh , Tong Joon Hing , Ong Yoke Lin 
dan lain-lain. 
10 
Nan Gung Er , MCA 36 Tahun Dalam Pergolakan, m. s. 19, Serita Awam 
Sdn. Bhd., 1985. 
11 Cheah , Perubahan Dalam Aliran Pemikiran Politik Bangsa Cina di 










Setelah mendapat kemenangan dalam pilihanraya 1955, 
Tunku menjadi Ketua Menteri dan menubuhkan kabinet beliau. Antara 
pernimpin MCA yang dilantik sebagai Menteri dan Timbalan Menteri 
adalah Henry Lee sebagai Menteri Pengangkutan, Leong Yew Koh sebagai 
Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat, Ong Yoke Lin sebagai 
Menteri Pos dan Telegraf dan Tong Jeon Hing pula sebagai Timbalan 
Menteri Pelajaran. Tunku dan kabinetnya tidak melengahkan masa 
dan terus bergiat dalam usaha untuk mencapai kernerdekaan bagi Malaya. 
Sebelum kernerdekaan Mal aya pada 3lhb. Ogos 1957 iaitu antara September 
195~ s ehingga Ogos 1957 perhubungan antara MCA dengan pertubuhan 
Cina menjadi tegang kerana perbezaan pendnpat dal.am perundingan 
langka h perlembagaan. MCA di b awah pirnpinan Tan Che~ Lo ck , Leong 
Yew Koh , Tan Tong Hye dan lain-lain telah bertentang dengan l , 094 
buah pertubuhan Cina yang dilcetuai oleh Lau Pak Khuan, Ketua MCA 
12 Perak dan juga pemimpin Canton1•sc d1 negcri itu. Sejak dari itu, 
keretakan mula timbul antara MCA dan pcrtubuhan Cina yarv:;J mcnyebal::kan 
terdapatnya dua badan pimpinan dalam maoyarakat Cina walaupun sehingga 
hari ini . Dalam perundingan r8ng undang-undang kemerdekaan, MCA 
menumpukan perhatian sepenuhnya dalam masalah kerakyatan masyarakat 
dan tidak mengambil berat dalam tuntutan pertubuhan Cina untuk 
rnenjadikan bahasa Mandarin sebagai salah satu bahasa rasmi di samping 
13 Bahasa Malaysia dan I nggeris. Golongan pertubuhan Cina telah 
12 Nan Gung Er , MCA 36 Tahun Dal am Pergolakan , rn . s . 20 , Berita Awam 
Sdn. Bhd., 1985. 










menghantar satu kumpulan 3 or ang delegasi di bawah pi.mpinan Lau 
Pak Khuan ke London untuk berunding dengan pihak Inggeris tetapi 
Udale ber jaya dan akhirnya menyebatkan Lau dipecat dari MCA. 
Walaup.m MCA berjaya mendapatlcan kerakyatan kepada l juta orarxJ 
Cina dalam masa setahun selepas kemerdekaan, usahanya tidak di-
sambut baik oleh masyarakat yang menyeba!Xan parti ini meRJalami 
kekalahan dalam pilihanraya 1959 di sarnping masalah dalam parti 
tersebut. 
Dalam pili hanraya ini MCA hanya berjaya dalem 19 ke rusi 
dari 31 kcrusi yang dipertandingkan oleh parti tersebut. Dalam 
pilihanraya ini , jumlah pcngundi yang berdaftar adalah 2 , 177 , 000 
di mal'l8 pengundi Cinn rncrupakan 36% dari k~seluruhannya atau lebih 
kurang 750 ribu orang. Waloupun pengundi Melayu telah bcrtambah 
dalarn jumlah orang tetapi io telfth j atuh dolmn pcratusan mcnjadi 57%. 
Keadaan sepcrti ini menyebalXan 'l'unku mcngalami kerumitan untulc 
rnemperuntuklcan kerus i Dewan Parlimcn bagi octiap ahli parti da lam 
Perikatan. Disebabkan jumlah pengundi ydng berta.m.bah , kerusi Dewan 
Parlirnen juga turun ditambahkan dari 52 kcrusi lcepada 104 kerus i 
dan Tunlcu telah rnengarnbil lceputusan untulc memberikan peruntukan 
sebanyak 28 kerusi lcepada MCA dalam pilihanraya tersebut. Jawatan-
lcuasa pusat parti MCA menolaJc peruntukan tersebut setelah merxJadakan 
mesyuarat dan mereka rneminta supaya MCA diberikan 40 lcerusi untulc 










14 diubah atau dibubar tanpa sokongan MCA. Lim ChorxJ Eu sebagai 
Presiden baru MCA Cbeliau merxJalahkan Tan Cheng Lock dalam pilihan 
parti tahun 1958) telah men:Jhantarkan surat sakit kepada Tunku dan 
menyatakan cadangan dan pendapat pihak MCAsetelah memper olehi 
persetujuan dari Tan Cheng Lock yang dilantik sebagai Presiden 
Kehormat . Disebabkan Perikatan telah mengalami kekalahan dal am 
p111hanraya Dewan Undangan Negeri sebelurn itu yang menyebabkan 
Terengganu dan Kelantan jatuh ke tangan parti PAS (parti Isl am) . 
Tunku berasa jika beliau bersetuju dengan permintaan MCA mungkin 
menyebabkan UMNO lcehilangan sokongan dari masyaralcat Melayu . 
Maka setelah bcberapa rundingan sulit diadakan, Tunku menawarlcan 
31 lcerusi lcepada MCA tetapi masih tidak diterima oleh Lim. Tanpa 
dilcetahui oleh Lim surat sullt beliau kepada 'l'unku telah disiarkan 
dalam elchbar yang menyebabkan kernarahan UMNO termasuk Tunku sendiri. 
Lim Chong Eu yang dipersolahkan olch kcdua piha)c UMNO dan MCA 
terpaksa menerima 31 kcrusi yang ditawarkan tcrlebih dahulu. Nernun 
begitu beliau tidak dicalonkan oleh Tunku . Tunku mef'X}abaikan Lim 
sebaliknya berunding dengan golongun Tan Siew Sin dalern usaha 
memilih calon MCA untuk bertanding dalmn pilihanraya tersebut. 
Ini menyebabkan Lim Chon:] Eu meletakkan jawatannya sebagai Presiden 
MCA dengan alasan untuk mendapatkan rawatan perubatan di London. 
Kekalahan MCA da l am pil i hanraya 1959 boleh dikatakan 
14 
Nan Gung Er , MCA 36 Tahun Dalarn Pergolakan, m. s . 29 , Serita Awam 









berpunca dari masalah- masalah yang tersebut di atas. Calon-calon 
MCA selain daripada menghadapi cabaran dari calon parti pembangkang 
seperti Socialist Front , People ' s Progressive parti juga ditentang 
oleh calon persendirian yang kebanyakannya merupakan mereka yang 
telah meninggalkan MCA atau penyokong Lim Chong Eu. Berbagai isu 
telah digunakan oleh calon-calon pembancjcang tersebut seperti isu 
bahasa Mandarin dan kedudukan dan hak istimewa Melayu dan lain-lain. 
MCA juga dipersalahkan sebagai menjual kan kepentingan masyarakat 
15 Cina kepada ~1elayu . Oleh 1 w, tidaklah s alah jika dikatakan 
kekalahan MCA dalam pilihanraya 1959 berpunca dari konfliknya 
dengan pertubuhan Cina dan konflik antara pemimpin-pemimpinnya 
sendiri. 
2 . 3 (i) Pilihanraya 1964 Kcmenangan Besar Bagi Perikatan 
Dalam piliharrayo yang dijulankon pada 25hb. April 1964, 
Perikatan mencapai kejayaan dalam 89 kcruui daripado kesemua 
104 kerusi Dewan Parlimcn yang diportandingkan. MCA juga mencapai 
kejayaan besar dengan memenangi 27 ke.rusi daripada jumlah 33 kerusi 
yang diperuntukkan kepadanya. Dengan jelasnya MCA rnendapa t sokongan 
kuat daripada masyarakat Cina kerana ramai di antara calon parti 
i ni menang dalarn kawasan k8Ul'I\ Cina . Secara tidak langsung keputusan 
pilihanraya ini j uga menunjukkan kebanyak.an pendud.lk negara i ni 
menyokong penubuhan Mal aysia dengan gabungan antara Malaya , Sabah 
15 











Kemenangan Perikatan juga merupakan kekalahan bagi parti-
parti pembangkang di mana PAS telah kalah untuk mengekal kan kuasa 
pentadbirannya di negeri Terengganu. Di s amping itu parti ini 
hanya ber jaya merebut 9 kerusi Parlimen. Sementara ini , parti 
pembangkang lain seperti Socialist Front yang mempunyai 8 orang 
ahli Parlimen dalam pilihanraya 1959, hanya berjaya mengelcalkan 
2 kerusi sahaja. 
Beberapa i su semasa boleh dikatakan telah m~eri surnbangan 
kepada kejayaan Pcrikat8Jl. Yang pertama ialah penentangan Indon~sia 
terhadap Malaysia menyebabkan kebanyakan orang Cina mengambil 
kcputusan untuk monyokong MCA dan kcrajaan Pcrikatan bertukar 
menghadapi cabarsn negara tersebut . Kcdua , tuduhan MCA terhadap 
perni.mpin Socialist Front iai tu Abdul Aziz IUn lshak yang mensifatkan 
beliau sebagai orang yang ingin mcrompak kcponlingun kaum Cina dalem 
perniagaan juga menyebabkan masyarakat Cina was-was akan motif parti 
16 tersebut. Secarn tidak langsung ia telah menyebabkan penduduk 
Cina memberi lebih sokongan kepada MCA berbanding dengan parti 
pernbangkang tersebut. Sokongan masyarakat Cina kepada calon- calon 
pernbangkang yang terkenal. dan berpengaruh seperti Dr . S.P . Senivasagarn, 
Lim Ken Siew, Lim Chong Eu (parti United Democratic) dan sebagainya 
16 Cheah, Perubahan Dalam Aliran Pemikiran Politik Bangsa Cina di 









juga dikatakan mempunyai pengaruh yang tertentu dalarn pilihanraya 
1964.17 
2. 3. (ii) Pilihanraya 1969, MCA Sekali Lagi Mengalami Kekecewaan 
MCA sekali lagi dikecewakan oleh mas yarakat Cina dalarn 
pilihanraya yang dijalankan pada lOhb. Mei 1969 yang kemudiannya 
diikuti dengan kejadian tragedi 13 Mei . Sejak akhir tahun 1967, 
masyarakat Cina di Malaysia telah dibangkitkan dengan keinginan 
untuk menubuhkan sebuah Universiti Merdeka yang akan menggunalcan 
bahasa Mandarin dalam pengajaran dan pe~urusan untuk memberikan 
lebih peluang kepada penuntut di sckolah menengah persendirian. 
Isu ini sebagai satu gelombang besar melanda bangsa dan negara 
yang datangkon pcngaruh yang begitu bcsar s ekali kepada mas yarakat 
Malaysia kescluruhannya. 
MCA sebagai parti k aurn Cina dcngan tugasnya mcncntang 
cadangan tersebut. Sebaliknya , MCA mcncodangkan kepada pertubuhan 
Cina khasnya dan masyarakat Cina amnya untuk menubuhkan sebuah 
ins t itusi tinggi yang boleh diterima oleh setiap k8Ull\ dan kerajaan 
sebagai gentian Universiti Merdeka. Dalam tahun 1968 , rancangan 
Universiti Merdeka dijalankan dengan giatnya di beberapa negeri 
di Malaysia di bawah pimpinan pertubuhan Pengurus Sekolah Cina 










telah beransur menjadi satu gerakan yang dirancangkan untuk 
menentang MCA dan kerajaan pada akhir tahun 1968 dan awal 1969. 
Cadangan MCA untuk menubuhkan sebuah institusi tinggi 
telah diterima oleh Menteri Pelajaran ketika itu Mohd. Khir Johari 
pada llhb. Julai 1968 dan diberi narna sebagai Kolej 'l\mku Abdul 
Rahman. Lulusan dari kolej ini akan diakui penuh oleh kerajaan 
nanti . Perlu disebutkan di sini bahawa Setiausaha Agung MCA pada 
masa 1tu - khaw Kai Boh telah memainkan peranan besar dal&n penubuhan 
TAR lcolej ini . 
Penubuhan Kolej Tunku Abdul Rahman o leh MCA tidalc juga 
memuaskan hati golongan pendidik Cina dan penimpin-pemimpin masyarokat 
yang dllantilc untuk mcnguruslcon rancang1m Uni vcrsi ti Merdeka. 
Masyarakat Cina pada masa yang sama juga tclah banyak mcnyumbang 
lcepada jawatankuas a Uni versl t1 Merdclca dcngan mengadakan jualan 
untuk mengumpul dcrma oleh penjaja di bandar dan dcsa. Berbagai 
seminar yang kecil dan besor tclah diloncarkon oleh golongan 
"educationist" ini untuk mengumpul derma di samping mengecem MCA 
dan dasar-dasar kerajaan yang mengabaikan pendidikan Cina. Antara 
Shb. April 1969 Chari penarnaan calon bagi pilihanraya) sehingga 
lOhb. Mei Chari pembuangan undi) , parti- parti pembangkang seperti 
OAP, PPP menggunakan isu Universi ti Merdeka untuk mengecarn kerajaan 
dengan tujuan rnemancing undi di kalargan pengundi kaurn Cina. MCA 









tidak dapat mempertahankan diri. Cal on- calon MCA yang bertanding 
dalam kawasan penduduk Cina terutama bandar mendapati diri mereka 
dikritik oleh golongan pertubuhan Cina dalam perjumpaan ramai serta 
seminar yang diadakan. Mereka dikecam kerana MCA tidak mendapa tkan 
bahasa Cina sebagai bahasa rasmi , MCA men jual pendidikan Cina kepada 
Melayu serta mengecam kerajaan kerana menentang penubuhan Uni versiti 
Merdeka. Tan Siew Sin sebagai Fresiden MCA dan calon parti itu 
di kawasan tengah Melaka dalam satu per jumpaan ramai yang diadakan 
di kawasan tersebut pada l Shb. April 1969 telah mengecam pemimpin-
pemimpin dalarn pertubuhan pengurus-pcngurus Sekolah Cina Bersatu 
dengan rnensifatkan Univcrsiti Merdeka sebogai satu "mimpi siang" , 
18 yang tidak mungkin ter jadi dalarn kcadaan masyarakat di ncgeri ini. 
Dalam ucapannya, bclieu dilaporkan berkara "It is easier for the 
hell to freeze than the Merdeka Uni verai ti to be es t ablished in 
19 this country . " Ucapan Tan ini tclah menambahkan ketidakpuasan 
di kalangan masya.rakat Cina tcrhadapnya. 
Kecaman dan kritikan tcr hodnp MCA telah mernbangkitkan 
pemimpin- pemimpin parti i n1 dan mereka mul a sedar akan kecemasannya 
yang disebabkan oleh sebahagian besar pengundi kaum Cina yang telah 
berpatah kepada parti pemba~kang . Untuk menyelamatkan keadaan , 
Khaw Kai Boh dengan rel anya menawarkan bantuan kepada jawatankuasa 
18 











Universiti Merdeka dan berjaya mendaftarkan Universiti Merdeka 
20 
sebagai satu syarikat berhad. (Satu pertubuhan yang berhak untuk 
menyirnpan segala dermaan Universiti Merdeka , tetapi ia masih perlu 
memohon kepada Kernenterian Pelajaran untuk penubuhannya). Walaupun 
begitu, usaha MCA masih juga terlembat untuk menarik balik solcongan 
masyarakat Cina kepadanya. Keputusannya , MCA mengalami kekalahan 
yang paling teruk dalam sejarahnya dengan hanya memenangi 13 kerusi 
Parlimen da.ripada jumlah 33 kerusi yang dipertandingkan khasnya 
di kawasan bandar. Kuala pentadbiran MCA di Pulau Pinang juga 
telah diugut oleh parti Gerakan Rakyat Malaysia di bawah pirnpinan 
Lim Chong Eu, Tan Chee Koon dan lain- lain. MCA kchilangan scmua 
kerusi Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang sebaliknya Gerakan 
mendapat 16 kcrusi daripoda keseluruhannya 24 kerusi, dan Perika tan 
hanya mampu mempertahankan 4 kcrusi Dewan Undanga.n Negeri di neg~r1 
tersebut melalui UMNO . Ketua Ment ri MCA di Pulau ~inang Wong Poh 
Nee juga mcngala.mi kdc:alahan dalem tongan seorang yang tidak 
dikenali rsnai . 
Di kalangan parti penbargkang pula , OAP mendapat 13 kerusi 
Parlirnen, PAS mendapat 12 kerusi, Gerakan mendapat 8 kerusi, PPP 
mendapat 4 kerusi dan calon Bebas mendapat 1 kerusi. Kekalahan 
Perikatan dalam 2 negeri iaitu Selangor dan Peralc telah menyebabkan 
ketidakstabilan dal<ll\ negeri- negeri tersebut. Dari jumlah 28 kerusi 
20 Nan Gung Er , MCA 36 Tahun Dalam Pergolakan, m. s. 75, Ser ita Awam 









Dewan Undangan Negeri di Selangor , Perilcatan hanya dapat rnerebut 
14 kerusi yang mana tidak culcup untuk mendirikan ker ajaan negeri 
yang stabil . Sementara di Perak pula, dari 40 lcerusi yang di-
pertandingkan , Perikatan hanya mendapat 19 kerusi yang bererti 
kurang dari setengah. Keadaan ini menyebabkan OAP berusaha giat 
untuk meooapatkan sokongan parti pernbangkang lain seperti Gerakan 
dan PPP untuk menubuhkan kerajaan negeri di situ. Perikatan j uga 
tidak mahu mengaku lcalah dan terus rnerayu supaya Gerakan dan PPP 
menyertai barisannya untulc mendirikan lcerajaan negeri yang stabil . 
Peraralcan ke.menangan yang dilancarkan oleh Gerakc:U\ dan OAP di Kuala 
Lumpur telah mengganggu ernosi kaum Melayu alcibat pcrtuturan yang 
tidal< senonoh yang disebutkan oleh penyokong parti pembar¥Jlcang . 
Emosi pcrkauman tolah mcningkat Ice kemuncak yang akhirnya telah 
menyebabk.an tragcdl antara )caum Meloyu dan bukan Melayu di beber apa 
tempat scperti di Kuala Lumpur, Sclongor , Pcrak dan lain-lain tempat 
pada 13hb. Mei 1969 . Perbuatan membakar bangunan dan kcndcraen 
berlaku di merata tempat tcrutomanyo bonder di ncgcri ini selama 
lebih lcurang tiga bulan . Disebabkan tekanan dari pihak UMNO sendiri , 
Tunku telah menggunalcan kuasanya untulc mengenakan perintah berlcurung 
di Kuala Lwnp..i.r pada 10. 30 malam 13hb. Mei 1969 melalui R'IM yang 
dilanjutkan ke seluruh negara pada keesokan harinya. Tiga hari 
kernudian Tunku rnengisytiharkan penubuhan satu National Operation 
Council di bawah pimpinan Tun Razak yang menerima arahan dari Yang 










Tunku sebenarnya tidak lagi berkuasa dalarn kerajaan dan beliau 
hanya berperanan sebagai penasihat kepada kaunsil tersebut. 
MCA di bawah pimpinan Tan Siew Sin telah memberitahu 
kepada 'l'unku yang semua ahli Dewan Rakyat 1'1CA t i dak akan menyer tai 
kabinetnya kerana masyarakat menolak M:A sebagai wakil mereka dalarn 
kerajaan pada pagi 13hb. Mei , sebelum berl oku perkara pertumpahan 
darah antara kaurn di Kual a Lumpur. Setelah berl akunya perkar a 
l3hb. Mei , MCA bersetuju untuk membantu kerajaan dalam keadaan 
yang cemas itu dengan hanya memegang jawatan sebagai Menteri Tugas 
Khas , sehingga demokrasi Parlimen dilanc:arkan semula dalam tahun 1971 . 
Menu.rut penel itio.n yang dibuat oleh pihak MCA kekala.han 
MCA dalnm pilihonraya tahun 1969 boleh dikatakan berdasarkan beberapa 
i su semasa yang berbau perkauman . I su- isu tersebut adalah : 
l . Hak istimewa kaurn Mclayu yang disifatkan oleh OAP 
untuk mereka ka.im bukan Mcloyu yang mernbangki tlcan 
penentangan masyarakat Cina khasnya tcrhadap kerajaan. 
2. Kedudukan Bahasa Mandarin - OAP , Gerek an dan PPP dalam 
usaha memancing undi telah menuduh MCA sebagai men jualkan 
pendidik Cina kerana tidak berusaha untuk menjadi bahasa 
Mandarin sebagai salah satu dari pada bahasa rasmi . 
3. Perkara Univer sit i Merdeka - Parti Pernbangkang menggunakan 










terhadap MCA dan kerajaan dan lain-lain lagi.21 
Pe:admpin-pemimpin Perikatan seperti T.H. Tan, Tunku, Mahathir dan 
aebagainya j uga inengaku perbezaan antara k&Ull dan tidalc wujudnya 
harmoni antara ka.un telah naenyebabkan berlakunya tragedi 13 Mei. 
Kata T.H. Tan, "Politilc perkaUJDan yang berupaya untulc meruntuhkan 
22 keharmonian jelas kelihatan dalMI pilihanraya 1969." Mahathir 
(seorang ahli Jawatanlcuasa Pusat l.MNO ketilca itu) pula aengatakan 
"walaupun kaum Melayu dan bukan Melayu pernah beker jaaa111a untuk 
mencapai kesnerdekaan, tetapi aebenarnya tidak pernah wujud 
23 keh&rn1onian yang benar dan ikhlll• dal• negara ini." 
2.3 (111) Pilihanraya 1974 - Bariaan Nasional (Perikatan) 
Hencapai Kejayaan Yang Ce.erlang 
D.-ok.rasi Parlimen d11apU.aentasilcan aetaUla pada 2hb. 
Februari 1971, Tun Rezak yang aeng•bilallh jawatan aebagai Perdana 
Henteri daripada Tunku dal81\ tahun 1970, raenycdari Perikatan tidok 
dapat mewakili setiap kaua dalam Malaysia dengan berkeaan aaka ia 
p.tut dipe.rbesarkan lagi. Helalui berbagai uaaha •eperti pertenuan 
dan perundingan, akhirnya beliau ber jaya mer•yu beberapa par ti 
21 
Nan Gung &r, HCA 36 Tahun Dalaa Pergolakan, 11.a. 81, Serita Aw• 
Sdn. Bhd., 1985. 
22 
Tan Tong Hye, The Prince and I, dipetik oleh Nan Gung Er, 
HCA 36 Tahun Dalaa Pergolalcan, Serita Awem Sdn. Bhd., 1985. 
2~ahath1r Moh•ad, The Haley Dil~a, dipetik oleh Nan Gung Er 










pernbangkang untuk menyertai kerajaan dan menubuhkan Barisan Nasional . 
Barisan Nasional ditubuhkan pada lhb. Jun 1974, dengan gabungan 
9 buah parti politik di Sernenanjung dan Malaysia Timur. Parti-parti 
tersebut adalah UMNO , MCA, MIC, Gerakan, PAS, PPP , SUPP (Sarawak 
United Peoples Party , Ber jasa (Barisan Rakyat Jati Sarawak) dan 
24 USNO di Sabah. MCA yang mengalami kelcalahan teruk dalarn pilihanraya 
1969 telah mengadakan berbagai rancangan untuk memupukkan kepercayaan 
terhadap parti ini di kalangan masyarakat Cina. Antaranya seperti 
mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pertubuhan Cina , seminar 
dan per jumpaan rama.1 dengan pernimpin masyarakat Cina demi perpaduan 
kawn Cina di Malaysia dan lain-lain. Ia mcmberi satu gambaran kcpocta 
masyarakat Cina yang MCA benar-benar mahu memperbaiki hubungannya 
dengan mcreka . 
Disebabkan itu Tun Raz8k juga telah melaklkon scsuatu yang 
agak memeranjat negara Asia Tcnggara dengan menged8kan r ombongan 
lawatan Malaysia ke Peking dalam bulan Mei 1974 , sctelah bcberapa 
perundingan yang berpanjangan dan sulit dcngan pihak China. Dalam 
perundingan beliau dengan pemimpin China Mao Tze-Tung dan Chou Tzu 
Lai , beberapa soal kontroversi antara kedua negara telah diselesaikan. 
Kejayaan rombongan lawatan ini bukan saja telah menambahkan peluang 
perdagangan secara langsung antara perdagangan di kedua negara 
tetapi juga telah mengwujudkan perhubungan di.plomatik yang sepenuhnya . 










Ini secara tidak langsung telah rnena.rnbah rasa kepuasan rnasyarakat 
Cina terhadap Barisan Nasional . Sebaliknya kritikan antara parti-
parti pembangkang sering kelihatan dalarn akhbar kerana OAP rnenolak 
cadangan Tan Chee Khoon untuk menubuhkan barisan bersatu parti 
pembangkang . Pertelingkahan antara parti pernbangkang telah memberi 
peluang kemenangan yang lebih baik kepada MCA dan BN . 
Tun Razak yang merasa sudah sampai rnasanya untuk mengadakan 
pilihanraya akhirnya telah mengisytiharkan pilihanraya Parlimen dan 
Negeri dijalan>can bersa.ma pada 24hb. Ogos 1974 di Scrnenanjung dan 
Sarawak (Sabah hanya menjalankan pilihanraya Parlirnen tahun itu). 
Pada hari penarnaan calon, BN telah menang 47 kerusi Parlirnen dan 
25 4 3 kerusi Dewan Undangan Negeri tanpa bcrtanding . Keputusan 
pilihanraya inl mcnunjukkan manyarakat Malaysia khasnya musyaraknt 
Cina telah rncmbcri sokongan yang kuot kcpeda BN . Ia boleh dibuktikan 
dengan keputusan pilihanraya Parlirncn kescluruhan yang dijadualkan 
di bawah ini (Jadual 4) . 
Jika dibandingkan dcngan MCA, OAP dengan jelasnya lebih 
lemah dan hanya berjaya rnernpertahan 9 kerusi Parlimen daripada 
kesemua 46 kerusi yang dipertandingkan. Pilihanraya ini juga 
rnenunjukkan pengaruh parti pembang>cang pada keseluruhannya telah 
menurun. 
25 










J adual 4: Keputusan Pilihanraya Parlimen 1974 
Par ti Kerusi Kerus i Ya ng Dipertandingan Yang DimenaN;Ji 
UMNO 61 61 
MCA 23 19 
MIC 4 4 
PAS 14 14 
Gerakan 8 5 
PPP 4 l 
USNO 19 16 
SUPP 8 6 
Berjasa 16 9 
JUMLAfl 154 1 35 
2. 3 {iv ) Pilihanraya 1978 - MCA Ui kala.hkan Olch lsu- lsu 
Kepcntingan Masyaralcat Cina 
Sebelurn membincang tcntong pilihanraya 1978 , penulis ras a 
adal.ah pe.r lu untuk disebu t.kan beberapa i s u s emas a yang penting 
sebelum i tu . Yang pertama ialah l'AS dipeca t dari BN kerana krisis 
da l aman parti ters ebu t . Kri sis antara puak dalam PAS menyebabkan 
ke adaan dalam negeri Kelantan menj ad.1 hura hara. Yang DiPertuan 
Agong terpaksa menggunak an kuasa Undang-Undang Darurat di Kelantan 
mengis ytiharkan negeri ters ebut terletalc dalam pentadbir an Darur at 










nanti . PAS yang t idak puas hati dengan Undang-Undang Darurat i ni 
telah menentang ak t a tersebut ber sama OAP yang akhirnya menyebalican 
parti i ni dipecat dari BN pada 16hb. Disember 1977. I ni bermakna 
PAS sekali lagi memainkan peranan sebagai parti pembal'X)kang . 
Pengaruh PAS telah menurun dengan banyak setelah parti itu mening-
gal kan BN yang menyebabkan ia mengalami kekal ahan besar dalan 
pilihanraya undangan negeri di Kelantan pada t ahun 1978 dengan 
hanya berjaya mempertahankan 2 kerusi s ahaja . Sebaliknya UMNO 
telah men jadi semakin kuat. 
I s u kedua yang pcntirxJ ialah i su Unive r s i ti Merdeka yang 
pernah ditimbulkan dal nm tahun 60an telah dibangkit serrula kerana 
sokongan kuut dari masya r akat Cina t e rhodap sekolah menengah 
persendirian dan pe luang penunb.J t Sekolah Cina untuk mcmasuki 
universiti tempatan yang makin menurun. Rancangan lnl disokong 
kuat oleh banyak pertubuhan Cina tormesuk j uga ahli- ahli MCA sendlri . 
Disebablcan MCA rnerupakan perti dalam kerajaan, rneka i a tidak dapat 
member! pendirian yang t egas delam lsu i ni . Maka, sekali lagi , isu 
Univer siti Merdeka diguna oleh OAP unt uk mengecam MCA . Pendiri an 
DAP yang memberi s okongan penuh kepada penubuhan Univers iti Merdeka 
dan i ngi n be.r ju~ bersama pertubuhan Cina , telah ber j aya meningkatkan 
irne j parti ters ebut dalam hati masyarakat Cina. Sebaliknya , MCA 
tidak dapat buat apa pun, maka adal ah tidak hair an j ika dikatakan , 









Keadaan menjadi bertarnbah teruk apabila wujudnya konflik 
antara MCA dan Gerakan di Pulau Pinang kerana sebahagian daripada 
pernimpin MCA di negeri itu tidak puas hati terhadap peruntukan 
26 kerusi yang diberikan. Pertengkaran antara 2 parti ini akhirnya 
menyebabkan 7 orang daripada pemimpin negeri MCA berpakat dan 
menubuhkan barisan persendirian untuk mencabar calon-cal on Gerakan 
di Pul au Pinang. Gerakan dan MCA walaup..m sarna- sama merupakan 
rakan par ti dalan BN tetapi oleh sebab pendirian poli tik yang 
berbeza dan kepcntingan masing-masing adalah saling membenci sejak 
dulu lagi. Kebangki tan " Go long an 7 Or arM;l " ini menyebabkan hubungan 
antara 2 parti ini terutm11anya di Pulau Pinang mcnjadi bcrtambah 
tegang sehingga terjadi pengecaman terbuka dal am ekhbar . Secara 
tidak langsung , konflik untuk MCA d~n Gcrakan telah menguntungkon 
OAP dan menyebabkan beberapa orang col onnya menang di Pulau Pinnng . 
Pilihanraya terscbut diadokan poda 8hb. Julai 1978. 
Keputusan sekali lagi membcrikan dua pcrtlgo majoriti kcpada BN 
di SernenanjurM;l dengan mcmenangi 94 kcrusi dari kescmua 114 kerusi 
Parli.men yang dipertandingkan. Antaranya UMNO mendapat 69 kerusi 
( bertanding dalam 74 kerusl) , MCA menang 17 kerusi ( bertanding 
dalam 27 kerusi) , Gerakan menang 4 kerusi (bertanding dalarn 6 kerusi) 
dan MIC rnenang 3 lcerusi daripada jumlah 4 lcerusi yang dipertandingkan. 
26 Cheah , Perubahan Dal am Aliran Pernikiran Poli Uk Bangsa Cina di 










MCAyang bertanding dal arn 27 ker usi Parl irnen, tel ah 
di tumpangkan di 10 kawasan oleh DAP menjadikan jurnlah kerusi 
Parl irnen yang dimenangi oleh par ti tersebut bertarnbah ke 15 kerusi. 
Kemenangan OAP juga menyebabkan Lim Ki t Si ang wu jud sebagai pernimpin 
parti pembangkang yang terbesar di Malaysi a sehingga hari ini . 
Keputusan pil ihanraya i ni dengan jel asnya mernperlihatkan 
bahawa sebahagian besar pengundi mengundi atas dasar dan pertimbangan 
perkauman t eru tamanya di kawasan bandar yang menyebabkan r amai di 
antara calon OAP menang di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur , 
Petal ing Jaya , Seremban , Melaka dan l ain- lain. Pada hal pola 
pengundian yang sama telah berlaku dalam kelima- lima pil ihanraya 
yang lalu. Ada pule calon-calon yang menang undi dengan meng-
eksploitkan hal-hal pcrkaurnon dalam setiap pilihanrayft dan pada 
27 
umumnya mcrek a berhasil. 
Maka bebcrapa t okoh poll tik tcrmasuk Tan Siew Si n (Presiden 
MCA sebelum Lee San Choon) aarnpat k pada kenjmp..ilan bahawa keputus an 
pilihanraya umurn 1978 "menunjukkan polarisasi kaum di negara ini 
28 
semakin meluas terutama di kal angan generasi muda ... Bagaimanapun 
Tirnbal an Perdana Menteri masa itu - Dr . Mahathir pula ber pendapat 
bahawa jika dibandingkan dengan pilihanraya 1969 , pol arisasi kaum 











terbulcti telah berkurangan. Sebaliknya beliau anggap sikap "anti 
establishment" yang menyebat-kan parti pembarx;Jkang berjaya di bandar 
kerana pengundi bandar yang bersikap negatif terhadap kerajaan ini 
selalu merx;Jundi parti pembangkang tanpa mengira apa parti dan siapa 
29 
calonnya. 
2 . 3 (v) Pilihanraya Umum 1982 - MCA "Break Through" 
Mengalahkan " Roket" - OAP 
Dalam pilihanraya umum ini , MCA mendapat kemenangan yang 
cemcrlang dengan mernenangi 24 kerusi daripada 28 kerusi yang di-
peruntukkan. Sebaliknya, OAP hanya mampu mempertahankan 6 kerusi 
sahaja (3 lagi di Sabah dan Sarawak) . Selain daripada MCA , parti 
BN yang lain seperti UMNO , Gcrakan dan MIC juga mendapot kcjayaan 
besar dalarn pilihanroya ini. 
Kejayaan SN teru t'11tla MO. dolam p111h'1nraya umum yang 
ketujuh ini boleh dibincangkan dcngan bcbcropo perkoro yang mclibatknn 
keraj aan dan masyarakat Cina s ec ara umumnya . r.cA yong aclama ini 
disifatkan scbagal satu parti pcnalcul telah bcrubnh imejnya di bawah 
pimpinan Lee San Choon. Contoh yarq paling baik ialah Lee San Choon 
dengan tabah menerima cabaran Lim Kit Siang untuk bertanding di 
Ser emban tetapi beliau ditemuken dengan Chen Man Hin (Presiden OAP) . 
Manalcala Lim Kit Siang sendiri telah berpindah dari Petaling Jaya 










(ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri OAP yang telah menyertai 
MCA dalam tahun 1981 ) . Lee San Choon yang inginlcan perubahen besar 
dalam MCA dan masyara>cat Lina dengan slogannya ' 'break through" dan 
sanggup bertanding di Kubu lcuat DAP - Serernban, telah rnEmenangi 
kepcrcayaan pengundi Cina. Sebaliknya, imej Lim pula terjatuh 
dengon menar1k diri den bertanding dengan Lee . Tindakan Lee yang 
menyeru rnasyarakat Cina bersatupadu di bawah barisan MCA demi 
kepentingan kornuniti sendiri telah mendapat sembutan yang balk . 
Ini ditambah lagi dengan kejayaan Multi Purpose menjadi Syarikat 
Antarabangsa (yang ditubuhlcan oleh MCA) pada tahun 1980 hingga 
Ice saat pt!mbuangan und.i telah mens.rile lcbih rM1ai pcngundl. Cina 
ke pihak KCA . 
Oi samping itu juga , s cgo long an "cducationist" yang 
diketuai oleh ~oh Tsu Koon telah mcnyertai Gorak"n dcngon pcrsctujuan 
dari pihak pertubuhan Guru-Guru Sekolah Ci na llcr:;at.u dan PcnguruG 
Sekol ah Cina Bersatu. Secara ti.dak lnngnung golongnn pcrtubuhan 
Cina ini menunju>ckan penentangannya terhadap UAP . Maka wujudlah 
lceadaan di mana calon OAP yang selema ini mempermainlcan isu pend.id.ikan 
Cina bertemu dengan golongan "educationist Cina" dari Gerakan di 2 
kawa.san ParliJnen. Ini menyebabkan r amai pengundi Cina membe.rikan 
undi masing-masing kepada calon MCA dan Gerakan. Ini boleh dibuk tikan 
dengan kernenangan Lee San Choon di Seremban. ke jayaan Tan Koon Swan 









DAP sebelum ini. Konflik dalarn OAP pada tahun 1981 yang menyebabkan 
beberapa ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri meninggalkan parti 
dan menyertai MCA atau Gerakan bukan saja menjatuhkan imejnya juga 
mengurangkan perpaduan dan k:ekuatan yang s ecara tidak langsung 
memberikan peluang kepada parti lawan (BN) untuk menyerang parti 
tersebut. 
2 . 3 (vi) Pilihanraya 1986 - Sekali Lagi MCA Dikecew8kan 
Dalem pilihanraya yang dilangsungkan pada tahun 1986 ini 
MCA dan Gerakan mengala.mi kekalahan yang teruk di tanan OAP . Keadaan 
yang lcbih mcnarik bcrlaku di Pulau Pinang di mona OAP manenangi 
10 kerusi Dewan Negeri. MCA 2 kenasi . Gerakan 9 kcrusi dan UY~O 
12 kerusi. Masalah timbul kcrana UMNO di ncgcri tcrncbut mcminta 
supaya jawatan Ketua Mcntcri diberikan kcpada cal on UMNO yang selama 
ini dipegang oleh Dr. Lim Chong k.u (Gcraknn) . 'rcrdnpol krlUJcan 
di akhbar yang menuduhkan OAP tclah mcmccoh-bclahkon mosyarokot 
Cina di negara ini . 
Berbanding dengan pilihanraya yang lalu , MCA memang jelas 
tidak di terima oleh masyaralcat Cina di mana par ti ini hanya dapat 
mernpertahan 17 kerusi daripada 32 kerusi yang dipertandingkan. 
Sernentara itu • OAP berjaya mena.mbahlcan kerusi Parlimennya dari 
10 kepada 24 kerusi di mana 19 kerusi dari Semenanjung dan 5 dari 
Melays ia Timur. Secara perbandingan UMNO mendapat kejayaan cemerlang 










daripada kesemua 85 kerusi yang diper tandingkan di samping serangan 
yang kuat dari PAS. 
Dalam mengulas kejayaan OAP terutamanya di bandar beberapa 
orang pemirnpin BN mempunyai pandangan yang berbeza- beza. Kata 
Dr . Mahathir , 11Kemenangan OAP adalah berdasarkan propaganda par ti 
ters ebut di samping ramal pengundl baru yang u ndi bagi kal i pertama 
30 
tel ah memberi s okongan kepada calon-calonnya. " Pemimpin MCA 
Tan Koon Swan pula mengatakan MCA meng alami kekecoman kerana s atu 
31 
rasa " anti-es tabli shment" yang s angat kuat terutamanya di bander. 
Terdapat bebcrapa tokoh politik seperti Tun Abdul Rahman dan Tun 
Hussein yang mcrasa tidak puas hati dengan berbagai mas alah negara 
tel ah menunjukkan ketidakpuasan di dalam ftkhbar . Contohnya , Tun 
Hussein di l aporkan t.elah mcngatakan bahawa ncgara kit.a me?merl ukan 
satu parti pernbongkang yang kuat untu>c mcmpcr t ahanlrnn lccpcntiugan 
negara dan bangsa dal am satu pcrtemuannya dcngan p mbori ta di 
32 Universl ti I s l am pada Shb. J ul a.1. pada tahun yong ooma. Pcndopot 
Tun Hus s ein ini telah digunakan ol eh parti-par ti panbangkang 
terutamanya OAP yang cuba memanci ng undi dcngan manifestasinya 
"menyekat dua pertiga major i ti BN. " 01 sampi ng mengeks pl oi tasikan 
30 The Star , m. s . l , 5hb . Ogos 1986. 
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isu-isu semasa seperti Memali , skandal Kewangan Bumiputera di 
Hong Kong, kemelesetan ekonomi , masalah pengangguran yang semakin 
meningkat , OAP juga menuduh kegagalan MCA sebagai parU kaurn Cina 
untuk mendapatkan keuntuD;Jan dan faedah yang sepatutnya bagi komuniti 
Cina di bawah berbagai dasar kerajaan. Isu-isu seperti di atas 
digunakan oleh parti pembaD;Jkang khasnya OAP untuk menyerang MCA 
dan kerajaan di seluruh negara. Selain daripada itu , krisis MCA 
yang berlangsung selama 22 bulan sejak awal tahun 1984 den peng-
libatan Presiden baru Tan Koon Swan dalam kcs Pan - Electric juga 
sedikit sebanyalc menyumbang kepada ke j oyaan OAP . 
Sctelah penjelasan dildkukan kc atas kescmua pilihanraya 
umum yang dijalankan dalam negara ini (dari tahun 1955 - 1986) 
penuli~ mendopati para pengundi membuat pcmilihan dcngan sntu pola 
yang tertentu. Didapati pcngundi memberikan uokongan yang bcrsclang 
kali kepada BN khasnya parti MCA dan pcmbangkeng (DAl') don kcoenua 
pilihanraya yang lalu contohnya 1959, MCA dikccewaknn oloh OAP , 
kemudian dalam tahun 1964, MCA mencapai kcjeynon bc~or yang diikuti 
dengan kekalohan teruk dalmn tahun 1969 tetapi kejayaan dalam tahun 










KRISIS-KRISIS INTRA PART! MCA 
3 . 1 Konflik Antara Lim Keng Yaik dan Tan Siew Sin 
Tan Siew Si.n mengambilalih jawatan Presiden dari Cheah 
Toon Lock bernula dari tahun 1961. MCA boleh dikatakan berada dalam 
keadaan yang aman dan stabil wal&ipun terdapat perselisihan dan 
pertelingkahan antara pcmimpin. Walaupun begi tu k.risis dalam par ti 
MCA telah dltanamkan sejak tahun 1971 apabila Tan Siew Sin mene.rima 
ramai golongan muda k.e dalam parti. 
Demokrasi Parli.men dlpe.ralihkan pada Februari 1971 , selepas 
d1perhent.1Jcan aldbat tragedi. 13hb. Mei 1969 yarq raeletaklcan pen tadbiran 
lcecernasan dan tentera. Setelah rocngalami k.ekalahan yang terulc dalam 
pilihanraya 1 tu , MCA d1 bawah Tan Siew Sin bercada~ untuk lceluar 
dari Perik.atan tetapi ataa pe.radntaan dari pertubuhan Cina , beliau 
telah lcembali bersama beberapa orang pemimpin yang loin dan memogang 
jawatan sebagai Mente.ri Tugas Khas sclcian lcbih dari setahun. 
Tragedl 13 Mei telah membawa perbezaan besar dalam pola 
pentad.biran dan duar-duar kerajaan yang melibatkan semua kaum 
di negara ini terutamanya kaum Cina. Tan Siew Sin yang selama ini 
bergiat untuk mengukuhlcan ke<ildukan dirinya dalam MCA mula menyedari 
kelemahan MCA dan maayarakat Cina yang tidak dapat menghadapi cabaran 










cabaran dari parti poli tik Cina tetapi jug a disebabkan oleh 
kekurangan sokongan masyar8kat Cina dan konflik antara parti MCA 
dengan pertubuhan Cina. Di samping it:u juga, terdapat tuduhan 
di mana Tan Siew Sin tidak dapat memain>can peranannya sebagai 
Preaiden MCA - parti kaum Cina yang terbeaar di Malaysia kerana 
latarbel8lcan9 kelul!lt'ga dan pelajararmya yang menyebabkan beliau 
tidak dapat bertutur dalani bahasa Mandarin atau apa juga 109hat 
Cina. Maka, bolehlah c:Wcatakan Tan tidak dapat ber~ rapat 
dengan 11&syarakat Cina aerta ahli biasa !CA yang berpendidiltan Cina. 
Atas daaar untwc memperluaakan pengaruh MCA d1 kalangan 
rakyat Cina serta menambahlcan kepercayaan komuniti 1 tu kepada part! 
teraebut, Tan telah 1nembawa 1DasuJc aek\.mpulan J*Umpin IDllda (kebanyakannya 
dari Pe.rak). Golongan muda ini yang digelar "reforai.at" ini t.e.rdiri 
daripada Lim Keng Yaik, Alex Lee, Tan Tiong Hong, Paul Leong den 
lain-lain lagi. Hereka dibe.ri arahan oleh Tan untuk 11enjala.nkan 
aktiviti dalain karnpung baru dan deaa terutamanya di Per• unt:uk 
menarik lebih ramai golongan 11udi menyertai bariaan f'CA. Melalui 
aktiviti terse.but juga d.iluirapkan imej MCA dalam masyarakat Cina 
dapat dinaiklcan di suping mendirikan illej Tan aendiri aebagai 
pa11apin Cina. Tanpa diaangka, perbuatannya it:u telah menyebal:lkan 
aatu kua .. tentangm terhadap dirinya timbul dalam part! dan 









Kemunculan Li.Jll l<eng Yaik dari seorang ahli biasa MCA 
ke senator dan kemudiannya menteri dalam kabinet tel ah menimbul.kan 
raaa iri hati di kal.angan rama.1 peaimpin MCA. Tan Siew Sin menawarkan 
jawatan dalem kerajaan kepada Li.a untu>c mengelakltannya bergiat dalam 
pergerakan persatuan kaUll\ Cina yang semakin meluas pengaruhnya. 
Sebenarnya, Li.Jll dan rakan-rakannya Alex Lee, Tan Tiong Hong dan 
lain-lain telah diarah oleh Tan Siew Sin supaya berusaha untuk 
menyatupedu>can keaemua badan dan pert:ubuhan Cina di bawah MCA dan 
menyokong Tan sendiri sebagai pesnimpin kaua Cina yang terulung di 
Malaysia. Lama k•l•aan, Tan mendapaU golongan Lim l<eng Yaik ingin 
menyatukan semua pert:ubuhan Cina d1 bawah satu pert:ubuhan buk.an 
poli Uk yang tidak mahu berpandu lcepada mana-mana par ti poli t.1Jt 
di negara ini. Perbuatan 9olo0Qan 11\Uda ini telah menyeleweno dari 
kehendak Tan dan lain-lain peraimpin MCA oeperti T.H. Tan den Lee 
Siok Yew. Untulc meny.acat Lia dalem berhubung repat dengan golongan 
pertubuhan ini, ini bukan saja diberikan jawatan dal&sl kerejaan olch 
Presiden MCA itu tetapi telah dia.rahkan untuk mcngadakan berbagai 
latihan lcepimpinan kepada pmduduk. Cina di kU1pung baru terutU1anya 
Perak. 
Dalam janglcamasa yang pendek saja, Lia yang dilanUk 
sebagai menteri it:u telah l\endapaU yang Tan Siew Sin walaupm 
aeba9a1 Presiden tetapi tidak mendapat sacongan kuat dari ahli 
biaaa "grass root" HCA. Sebalilcnya, kernasyhuran Lim dan golongan 










niatnya untuk a encabar Tan Siew Sin dalam pilihan p~ti tahun 1973. 
Lim Keng 'i aik yang llleroperolehi sokongan penuh dari Tan Siew Sin 
tidak mengkri tiknya dengan secara terang . Sebagai perinulaan beliau 
dan ahli golongan "reformist" yang lain menyerang Lee San Choon 
(Timbalan Presiden) dan Kuan Woon Wah (Setiausaha Agung) serta 
veteran-veteran parti yang lain. Mereka melakukan lcri tikan melalui 
perhimpunan perhubun<Jan MCA Peralc don "The Sin Hon Group" - satu 
golongen pemuda-pemudi yang diketuai oleh golongan "ref oraist". 
Mereka 11endesak supaya perubahan dan peni.baharuan dilekulcan de.lam 
parti dan menyeru pemiapin lama HCA mengosongkan jawatan 11asing-
masing untulc ~emberi polu•fl9 kepada psnimpin muda yang agresif d .. 1 
kepentingan parti dan perpnduan 11asyarakat Cina secare umum. Hereka 
JU<J• 111enentaf\9 c adangan '1\ln Rezak untuk .aemperluaskan gabungan 
Perikatan dengan parti-parti pembanc;cang seperti Gerakan , PPP dan 
lain-lain. Sementare pemll\pin HCA yang lain 111en9ieytiharkan aokongan 
penuh inereka kepade Tun Razak u ntuk berbuat demikian. Golongan srudft 
( j uga digelar Young Turks ) ini aenuduh Tan Siew Sin nacnerima orang 
Tun Rezak deOQan keputuaan diri sendiri aahaja. Tuduhan aebegini 
telah aendapat be.rbagai kritilcan den pemi~pin pusat parti yang 
lain, yang berpenda~t konflik dal• parti harus diselesaik.an dalam 
bilik meayuarat tetapi bukan dengen aiaran di ekhbar . Kemudian 
atu cadangan kebanyakan pemimpin puaa.t parti Tan Siew Sin tela.h 
menarik balik lantilcannya kepada La Keng Yaik sebagai Ketua 









i tu satu jawatanlcuasa khas telah didirilcan untuk mengkaji dan 
menguruskan segala urusan MCA di Perak dengan Tan sendiri sebagai 
Ketua Negeri Peralc sehingga tahun 1973, bulan Mei di mana Mak Hon 
I<• C penyokong >cuat Lee San Choon) dilantilc sebegai Ketua HCA Perak. 
Tinddtan Tan yang memberhenti>can jawatan Lim sebagai Ketua 
di Perak telah menyeba»kan konflik dan perbalahan antara golongan 
muda dan penimpin pusat parti bertallbah teruk. Maka Tan diltatekan 
terpaksa menggunakan lcuasanya untuk membubarltan kelas "reforlll 
move111ent" Perelc yang diltendalilcan oleh golongan Lila Keng Yaik pada 
akhir tahun 1972 di aaniping mengemukakan keputusan pusat parti untuk 
menutuskan perhubungan dengan kuJnpulan "Sin Hon" yang telah didirikan 
oleh Lim Keng Yaik sejak Mei 1971 lagi. Bcrsema dengen pengiaytiha..ran 
ini beberapa orang pemimpin dari golongan "Young Turk" ini tarsnasuk 
Paul Leong telah dipecat dari parti. 
Pertentangan antara golongun berlcuosa parti HCA (Tan Siew 
Sin, Lee San Choon dan sebagainya) dcngan gol ongan "Young Turks" 
ini sarnpai ke satu tahap yang lebih hangat dan terbuka setelah 
perhilapunan perbincangan poll tile MCA di Johor Bahru pada akhir 
bulan April 1973. Dalam perhi.Jllpunan tersebut, Lim Keng Yaik dan 
penyokong kuatnya Yong PQng How telah menuduh pesnimpin pusat parti 
yang lain aempermainkan poli tilc dan tidak berpendirian tegak untuk 
111enja9a kepentingan parti dan masyarakat Cina, kerana mereka hanya 









supaya lcUJDpulan pemimpin pusat par ti yang lama i tu meletaklcan 
jawatan masin9-mas ing demi kepentingan dan masa depan negara dan 
1 bangs a. Perbuatan mereka ini tel ah menyebatkan lcedua-dua dipecat 
dari MCA pada awal bulan Jun. SebelUll itu penyokong-penyokong 
Li.Ill Keng Yaik kebanyakannya telah dipecat sementara cawel09an-
cawangan yang nienyokongnya pula diberhentikan oleh Tan Siew Sin. 
DalMl usaha untuk memisahkan Michael Chen, Alex Lee dan Tan Tiong 
Honi; dari Lim Keng Yaik, inereka telah diberikan jawatan parti yang 
baru oleh Tan walaupun kedua yang >cemudien ini telah meninggaUtan 
MCA untuk menyertai Ger.atan. Sebel\.111 dipecat, Lim Keng YaiJc telah 
meletakkan jawatannya • •bogai Senator dan Henter! Jcerana beliau 
aedar yang dirinya parti akan diaur uh untulc berbuat dem.ikian olc h 
puaat parti MCA . 
Li.Ill J<en9 YaiJc YalCJ telah dipecat dari MCA telah menaifatkan 
Tan Siew Sin sebagai "dictator" yang membowa perti MCA k• arah 
"kehancuran" dan menyelMQkan masyara>cat Cina •engaluu kegel1aahan 
2 dan kebi.abangan dal• persidan<Jan akhbar. Dalam aidang akhbar yang 
aama beliau jU<Ja mengatakan dirinya dipecat Jcerana Tan Siew Sin 
takut terhadap cu.ran dari golongan nuda di da.l• parti. Sehingga 
periltatan ini golongan "reformist" dalmn MCA telah dipecah-belahkan 
l The Poli Ucal Career of Datuk Lee San Choon ( dalam Bahasa Cina), 
11.a. 174 - 175. 
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oleh Tan Siew Sin dengan tindakan pemecatan atau pembekuan cawangan 
di samping menggunakan pengarahnya dalam akhbar tenapatan supaya 
tidak menyiarlcan berita dan artilcel dari kem Lim Keng Yaik. Lim 
Keng Yaik yang rasa dirinya kehilangan peluang untuk berkuasa dalam 
MCA telah llenyertai parti Gerakan der¥Jan Paul Leong yang k esnudiannya 
diiku ti oleh Alex Lee dan Tan Tiong Hong . 
Pada maaa yang &Ma, MCA di bawah rancangan Lee San Choon 
(Timbalan Preaiden) tel.ah mengadekAJl berbaqai perhimpunan dengan 
pemillpin pertubuhan Cina di aesaua peringkat di seluruh 11e9ara untulc 
l\engukuhkan kedudukan barisan piJlpinan di s amping mengh•PJ•kan 
pengaruh buruk yang di tinggalkan oleh gerakan reforl\as i yang 
dilakukan oleh Lim Keng 'taik. Penulis berpendapat k eoagalan 
golongan Lim Keng Ya1k untuk menumbar¥Jlcan bariaan pi.llpinan lama 
MCA kerana kele•ahan gol ongan ini sendirl di samping tidu 11endapat 
solcongan dari pelllimpin MCA ya119 lain llahUp.1n solcongon yang luaa 
dari mas yarakat Cina 11elainkan di Pera>c . Peri a tiwa ini juga 
11enunjukkan perkembangan lcuasa Lee San Choon dalam HCA pada awal 
tahun 70an yang akhirnya memb&wa beliau ke kemuncu dengan me~ambil 
alih j awat&n Presiden dari Tan Siew Sin yang bersara pada tarun 1974. 
3. 2 Krisis Dalam HCA Tahun l970an - Michael Che n Helawan 
Lee San Choon 
Sebelum pergi ke lcr isis antara Lee San Choon dan Michael 
Chen , penulia raaa menqulaskan sepintas lalu bagailnana Michael Chen 










apabila Tan Siew Sin 11elet8k.kan jawatannya dalam MCA dan lcerajaan, 
Lee San Choon telah dilantik setegai Pemangku Presiden aanakala 
Lee Siok Yew pula dijadikan Pesnangku Timb•lan Presiden pada tahun 
yang s••· Jawatan ke~a-dua Lee ini diiktiraflcan dalam pilihan 
parti tahun 1975 tanpa cabaran dari sesiapapun. 
Lee Siok Yew walaupun aebagai Til\balan Preaiden tetapi 
tidak banyak menjala.nkan kegiatan yang berpengaruh besar dal• 
parti. Beliau pernah dikatalcan oleh beberapa pemerhati poli tile 
lcetika itu sebagai seoranq yang tid&Jc be.rpendirian te<Jaa, kuran9 
agreaif dan kekurangan kualiti kepiJlpinan. Lee San Choon setelah 
aemegan9 jawatan Preaiden telah irula meningkatkan iJDejnya dalu 
parti dan 11uyarakat dangan berba<Jai rancangan penbanqunan den 
perkesabanqan antaranya seperti ra~uduhk an Syarikat Multi-Purpose, 
Koperaai Serbaguna Halayai• (KSM), WiU\a HCA, 1nempertcubangkan 
Kol•j Tunku Abdul Rahman, 11\enjalankan S Ranc:angan tCA dan lain-lain. 3 
Semua rancangan ini bukan saja meatperluulcan penubuhan HCA tet•pi 
juga Mnambahkan bilangan penyokong Lee San Choon dalaa parti. 
Pertambahan kuasa yang diberikan kepada Presiden 11enyebabk•n 
pengaruh Lee San Choon berkellbang pesat dalu JCA berbanding dengan 
Lee Siok Yew yang l\akin aerosot kerana tidak 1Demainkan peranan 










4 penting dalam pentadbiran parti. Maka s ecara beransuran, 
perhubungan balk antara dua Lee ini bUubah menjadi teqang dan 
perselis ihan antara mereka semakin kelihatan. 
Perhubun9an ant.are due Lee ini telah reUk akibat pilihan 
par ti pada tahun 1977. Lee San Choon Yar¥J ingin 1neng9antikan Lee 
Siok Yew dengan penyokongnya Chong Hon Nyan telah ael'X}arahkan yang 
kemudian untuk bertanding daltlTI jawatan Timbalan Pre &iden dalaa 
pilihan parti teraebut. Pada Nsa yang s ma, Michael Chen aebagai 
Naib Presiden dengan tidak diduga juga telah dicalonkan unWk 
jawatan yang ••• ol•h penyokongnya . Lee San Choon yanq tidak. 1uhu 
perebutan 3 penjuru berlak.u telah meminta Lee SiOk Yew menarik diri 
den me.snberi aokonoan penuh kepada Chong . Sel•p•• perunrlingan auli t 
yang panjang Lee Siok Yew althirnya bersetuju untuk aenarik diri dan 
5 
aembantu Chong dalam pilihan parti peda O<Jo• 1977. Maka tin99allah 
Michael Chen untuk bert•u dengan Chong Hon Nyan dala111 pert90din9an 
jawatan Tillbalan Preaiden yang jU<J• diaifatkan aebagai puainqan 
pert•• perebutan kuaaa antara Michael Chen dan Lee San Choon. 
l<habar angin di dalam akhbar Cina teapatan mengatakan 
Lee Siok Yew sudi aeneri.Jlla cadangan Lee San Choon kerana beliau 
4 Hengikut Perleabagaan W:A yang telah dipinda dalu mesa Tan Siew 
Sin aeorang Preaiden parti berhak aelantik ketua puU oegeri dan 
meJDeeat aeseor11n9 ahli jika difiltirkan perlu. MCA 36 Tahun Dalu 
Pergolakan, •·•· 52, Sarita Awam Sdn. Bhd., 1985. 









telah diberikan lcebaikan oleh Presiden MCA itu. Khabar angin yang 
bertmnbah hangat di saat-saat akhir sebelum hari pesnilihan, Lee Siok 
Yew yang rasa nea baiknya terjeju ineabuat keputusan untuk berucap 
dan menjelaskan lceadaan yang aebenarnya dalu perhiapunan agung parti. 
Percubaan untuk 1nenghalan9 Lee Siok Yew dari berucep 
kep8de aeaiua perwakilan s ebeluftl pe11ilihan telah gagal dan akhirnya 
beliau diberi.kan aatu mesa yang singkat untuk berucap d•laa perhiap.anan 
itu. Dalu ucapannya, Lee Siok Yew 1Denafikan yang beliau teleh di-
rasuah oleh Lee San Choon tetapi beliau bersetuju untuk berbuat 
demikian delli kepentingan dan perpaduan parti. Secara tidak langaung 
belill.l juga menaifatkan Le• Sen Choon sebngai orang yang gilelcan 
6 kuasa del• uc:apan yang aa11a. Setelah mendenger ucapan Lee Siok 
Yew, rmnai perwakilan bersinapeti dengan dirinya dan ran1ai di antara 
mereka menunju>ckan ras a tidak puaa hati terhadap pell\1.JDpin parti 
dengan llemberikml sokongan kepada Michael Chen. Ini 111enyebabkan Chen 
menang dengen llajori ti yang lebih dari 300 undi (Chen rnendnpat 
766 undi, sementara Chong mendapat 437 undi). Ketnenan9an Chen 
aenunju>clcan beliau ai4!!1npunyai pengaruh yang tertentu dalu parti yang 
tel•h mendorong beliau untuk menca.ba..r Lee San Choon dua tab.ln keaudian. 
Setelah berjaya l\enduduki tempat kedua dalam parti, Michael 
Chen znendapati dirinya seringkali diasingkan dari pelrl.alpin parti 










peringkat atasan dengan sengaja. Sebagai Tilftbalan, beliau jarang 
dijemput untulc memberi cadangan dan pendapat dal8JI\ dasar parti atau 
diundang untuk berucap di perhimpunan peringlcat cawangan atau 
bahagian. Bagi Chen, beliau lebih suka Jcepada parti yang berbilang 
kaum tetapi bagi Lee San Choon sebagai UMNO wujud sebagai pengawal 
Jcepentingan k•UJll Helayu, MCA Udak alcan 11enukar peranannya sebagai. 
7 parU keum Cina. Chen yang kelihatan labih roesra dengan pertubuhan 
Cina jarang menentang cadangan iaereka dengan secara langsung. 
Manakala, sejak 1969 l agi , Lee San Choon secara terang telah 
memberitahu kepada per tubuhan jawatanlcuua pengurus Sekolah Cina 
Bers atu bahawa MCA tidftk altan menyokong raana-tnana pihak untuk 
111enubuhkan s atu universiti yang berdaaarkan bahasa Cina de1a1 
kepentingan satu Jcawa aaja. Michael Che n yang sering diaekat oleh 
Lee San Choon dalam pentadbiran parti r asa dirinya patut 11ellbuat 
eesuatu untuk menjamin "political survival"nya. Molihatkan pengaruhnya 
yang semakin JAerosot berbanding dengan Lee San Choon, Chen telah 
buat keputuaan untuk mena.ndingi jawatan Preeide n dalam pilihan part! 
1979 yang akan datan.;. Setelah mengisytiharkan keputueannya untuk 
bertellll dengan Lee San Choon dalam pilihan parti nanti, Chen telah 
•engambil langkah untuk menjelukan sebab-sebab beliau berbuat 
delnikian. Kata beliau, "re>. kini telah berpecah kepada du• kan. 11 
Beliw 11encabar Lee San Choon dengan harapan dapat 11enj•1.nkan aatu 
7 Cheah, Pe.rubahan D&l.&11 Aliran PeJQJ.tiran Politik Bangs& Cina di 










MCA yang lebih kuat dan bersatu selepas itu. Mengilcut pendapatnya 
lagi, "tindakan yang paaif dan negatif akan meabawa perpecaban yang 
8 berlanjutan kepada perpac1ian MCA." Secara ringkas falsafah Michael 
Chen 11asa itu ialah - "Now or Never" yakni , sekarang atau tidak. 
Belia.1 nampaknya lebih suka be.rkorban dalam perju&nJan besar- besaran 
9 dan terbuka berbanding dari hanyut begi tu sahaja. 
Berhampiran dengan hari penaraaan cal.on ( 30hb. Ogos 1979) 
Michael Chen telah mendapat sokongan Richard Ho yang in¢n 11erebut 
jawatan T1-\balan Presiden d•lu pilihan parti yang asa. Richard Ho 
dalam satu sidang akhbar telah dilaporkan berkata, "beliau berganding 
bahu dengan Chen ke.r:ana kepercayaan dirinya terhadap lcebolehan yang 
keatdian untuk mel'l\perba.1.ki 1..lne j dan asperkua tkan part.1. • Terdapa t 
pendapat darl pe:Mrhati poliUk Yllll9 aw:09atalcan Richard Ho bersedia 
untulc berpak.at dengan Michael lcerana dirinya kekur afl9• n aokonqen 
di kalangan perd.apin cawanqan aerta ahli bias a dan beliau perlukan 
solcongan dari penyokong Chen. 'l'e.rdapat pondangan yang la.in .. Rdatakan: 
"Jelas kelihatan, Ho yang me.rupakan aalah 
seorang daripada •pat orang Naib Preaiden 
( tig• orang yang lain terdiri daripada 
Mak Hon K•, Neo Yee Pan dan Liew Sip Hon) 
biabang dirinya amgkin dibubarkan jika 
Lee San Choon ingin menyokong Chono Hon Ngan 
untuk llelllegang jawatan yang smna.10 
\enungan oleh Tan Sri Sheikh Abdullah , Ser ita Harian, l 2 hb. Julai 1979. 
9 The National Echo , 3hb. September 1979. 










Apabila kepub.u;an Chen dan Richard Ho disiarkan dalam 
akhbar berbaga1 reaksi di terllla dari berbagai pihak terhedap tindekan 
mereka berdua. Seperti yang diduga ada yang aenyokong, yang menentang 
juga tidak kurang jUlllahnya. Sebagai contob, belcas TiJnbalan Presiden 
MCA Lee Siok ~ew telah menyuarakan pendapatnya tentang perebutan 
kuua antara Lee dan Chen dengan 111e1¥Jatakan pilihan parti keli ini 
berkaitan dengan lcehidupan MCA di maaa depan. Beliau juga inerayu 
kepada semua pen1akilan supaya 11emilih dengan berheti-hati di saaping 
111enyeru supaya pem.buangan undi dijalankan denqan aeca.ra bei:-aih, 
11 
"gentleean"dan jujur. Di aupir¥J i tu ruai pesiapin MCA di perin'IPcat 
kebangsaan telah ae09eirukak.an aokongan maa1ng-~asirl9 kepeda Oatuk Lee 
San Choon. Antaranye aeperti Chong Hon N9en, Hak Hon Kaa, Chan Siang 
San, Lee Kia Sa!, Tan Koon Swen dan lain-lain. Serbanding deD]Wl 
Lee San Choon, Chen banyalc aendapat aokongan di peringkat bawahan 
aerta pertubuhan Cina. Setiap hari terdapat bcrita dari dua kem 
yan9 bertanding i tu selepas Chen mcngesahkan nia tnya untulc 111encabar 
Lee San Choon.12 
ll Nanyang Slang P-.i, Shb. S•pte.ber 1979. 
12 Antara yang 11enari.k adal•h "sokon<Jan terbuka lcepada Lee San Choon 
dan Michael Chen - perailih&Jl Presiden dijangka hebat" (Muka Hadapan, 
Utusan Zaman, 3hb. September 1979), Berita Harian denqan kepala 
yang berbunyi 11kempen rebut HCA rancak - dua pemimpin giat aencari 
aoltongan" juga pada 3hb. September 1979, kepada Berita Straita 
Tiaea pada hari yang s•a pula berupa "Battle Lines Drawn in HCA 










Suasana pertandingan dala11 dua kes:n menjadi bertambah 
hangat menjelang hari peailihan (9hb. Septeaber 1979) dengan ilclan-
iklan sokongan yang melayang di dal• alchba.r t•pat Cina setiap hari 
yang tidak k.urang hebatnya jik• dibandingkan dengan kanpen pilihanraya 
usnum. l<eadaan yang ganjil dan pert.a kali dalaa sejareh MCA 
menunju>ckan k.ekecewaan di k.ala.ngan masyarak•t Cina terhadap MCA 
k•tika itu. De~an jelas ia memperlihatJcan satu kenyataan di mane 
masyarakat Cina khaanya ahli HCA sendiri mnat men:;iharapkan pe.rubahan 
dapat dilaltukan dal• HCA defl\1 kepentingan kosnuni ti. 
Pilihan parti akhirnya ber jalan dengan l•rx:ar pada ta.ri.kh 
yang dijaclualkan pada 8hb. dan 9hb. September 1979 di bawah kawalan 
yan9 ketat. Di dalMl perhiapman tcrsebut para pemberi ta hanya 
dibenarkan mell\buat liputan scmasa peraaaian sahaja. Di s amping 
berpuluh-puluh orang anggota kaw~lan kesclarnatan dan angQota polio 
s impanan yang dijemput untuk mengawa.l , rarnai juga pegawa1-pc gawa1 
MCA di Wisma MCA juga ditugaskan sebagai pengawal . >1ttng1kut laporan 
kempen berbia1k-bisik di l uar Dewan Lee San Choon ( tempat perhi.mpman) 
tel ah dijalankan begi tu hebat sekali 1nerupakan aatu yang amat berbeza 
dari pilihan parti yang lain. 
Lee San Choon akhirnya telah menar¥J dengan kelebihan 
215 uncli dalam pemillhan aecara sulit. Lee l\endapat 901 undi 
berbanding dengan Chen yang aeaperolehi 686 undi. Kegagalan Chen 










tindakan politiknya di kalangan peaerhati politik negara ini. 
Mereka hanya diberi j awapan beberapa jain keaudian apabila Chen 
mef191kut langk ilh Lim Keng Yailc dan lain-lain dengan menyertai parti 
Gerakan. Maka Richard Ho yang telah menang der¥Jan majoriti yang 
besa.r ( bertmu dengan seorang pemimpin lcawasan yang tidak be.rpengaruh) 
di tinggalkan ber juang bersendirian di MCA yang akhlrnya tel ah 
meletakkan jawatan dalam parti clan kabinet (Menteri B~h) pada 
tahun 1982. Selepas ketinggalan Michael Chen, puek Lee San Choon 
11enjadi satu kuas a terulung da lam MCA. Semenjak lb.a penyokongnya 
telah berpecah kepada dua kem yan; besar yang aas ing-aasing diketuai 
oleh Neo Yee Pan, Male Hon Kam dengan lain dan golongan Tan Koon Swan, 
Lee KiJa Sai dan sebagainya yang tel.ah membawa kepada tercetuanya 
kriais dalu part! MCA antara tahun 1983 hingga 1985. 
3.3 Krisia Dalam t«:A Tahun 80an - Tan Koon Swan Berjaya 
Mengalahk•n Neo Yee Pan 
Perebut:An kuasa antara puak Neo don Tan boleh diperlihatkan 
sejak Richard Ho bersara darl jawatannya • •ba9a1 Hent er! Buruh dan 
T.imbal•n Preaiden MCA pada 4hb. Ogos 1'82. Penarikan Richard Ho 
da.ri bidang politilc telah mengwujudkan satu keadaan •power vacuum .. 
dalam parti yang 11enjadi aebutan antara kedua puak besar itu. 
Lee San Choon dengan pe.rsetujuan dari kebanyakan ahl1 jawatClkuasa 
pUsat telah 11elanill Neo Yee Pan sebagai Pemangku Tiab6lan Presiden 
pad& 26hb. September 1982. Sebaga1 kompromi Tan Koon Swan yang 









mengambilalih jawatan lama Neo sebagai Naib Presiden. Neo mendapat 
lcenaiJcan pangkat yang baru pada sembilan bulan lcemudian apabila 
Lee San Choon iaeletakkan semua jawatannya dalam parti dan ltabinet 
pada 25hb. Mac 1983. 
Untuk mengukulican lcedudukannya dalam parti, Neo yang baru 
saja inenjadi Peaaangku Presiden telah melantik Male Hon Kam sebagai 
Pemarl4Jltu Timbalan Presiden dan ~emperhatikan kelaa-lcelaa kepiapinan 
yang dianjurkan dengan pllipinan Lee Kia Sai. Seca.ra tidalc largsung, 
tindakan ini telah .engurangkan pengaruh Lee Ki• Sai , Kee Yoong wee , 
Tan Koon Swan, Wor"W;1 Choon Wing yang 111erupekan pencer.,.ah popular 
dalem lcelas kepiJlpinan yang aedemikian rupa. 
Kesxudiannya pad• 8hb. Hei 1963, Neo tel ah melancarkan ••tu 
rancangan besar "The Eight Point Plan" yang aebenarnya aerupaken 
lanjutan dari "The Party• a Tan Project.a" yang tel ah dilancark.en oloh 
bekaa Preaiden Lee San Choon. Dalam rencangon 1n1 , kUJnpulan Tan Koon 
Swan telah ditinggalkan dari apa-apa jawatan yang pent iOQ YM\9 
11enubahkan keUdakpuasan di dal• ketn Tan Koon s..,an. Pada aeaa 
yang amna, isu A1l9gota palsu dalam parti snenjadi haRJat kerena 
kWDpulan Tan telah 11eainta supaya di tubuhkan aatu jawatankuua khaa 
untuk aaengkllji aasalah ini. Neo yang tidak mehu berbuat demikian 
telah sengaja melengah-lengahkan jawapannya terhadap segala 
pertanyaan dari pualc Tan ataupun menghalang uaaha yang dem1lcian 










Alcibat dari reaksi dingin dari kem Neo, kumpulan Tan 
telah nienge11.1kekan masalah anggota palsu dalam akhbar di smping 
menghantar satu petiayen dengan tandatangan 15 orang ahli jawatanlcuasa 
pesat kepada Setiauaaha Agung Parti - Chong Hon Ngan pada l 7hb. Mac 
1984 l\ellints supaya satu perhi.mpunan aqung luar biasa diadakan 
untuk lfte1Dbincan9kan masalah anggcta palsu. Dalu Meayuarat Jawank:uasa 
Pusat, puak Koon Swan telah berulang kali meminta supaya senarai 
ahli <aaater list) tentang pengMbilan ahli baru yang telah menghedir 
lcelas-kelas orientasi diberi k:epede mereka. Walaupun mereka telah 
di.beri tat-..a y.ng "lft,uter list" itu akan d1km1u>cakan pada Januari 
atau Februari 1984 tetapi keaudiannya pihak Neo snenyatdcan yang 
aenarei itu akan hanya dised.iekan pada 13hb. Mee 1984' kerana gangguan 
bekalan elektrilc dan air di Wiu• HCA. 13 
Neo Yee Pan yang tid~ tertahan dengan desakan dari puak 
Tan telah mengambil tindakan untuk 1nemecat 14 orang tokoh MCA 
teraaauk Tan Koon Swan, Lee Kia Sal, Kee Yoong Wee, Ling Liong Sile 
dan 10 orang lagi yang telah aena.ndatangani peti syen yang diael:>ut 
awal t.di. Harl ini di•if•tkan oleh remai ahli K:A sebagai "Nlri 
matinya de110krui HCA" beraama dengan 19hb. Mac 1984 hari 14 ora09 
tokoh itu dipecat. 
13 Ho Kia Chai , Malayaian Chinese Association, Leadersh ip Under Siege, 









Pemecatan ini telah menimbulkan banyak kri t.iltan terhadap 
tindalcan Neo di kalangan ahli HCA dan 1nasyarakat Cina. Hereka yang 
terkejut dengan penecatan 14 oraJXJ tokoh MCA telah bertindak menentang 
keputusan itu. Male Hon Kaia sebagai ketua jawatankuasa disiplin pa.rti 
telah memberi amaran di suping mengenakan tindekan terhadap znereka 
yang menentang Neo tetapi tidak juga dapat mententeramkan kemar&han 
ahli-ahli MCA. 
Penyokong-penyok.ong pualc Tan di bawah arahan peai.mpin 
merelca teleh mengemukmcan aatu petisyen 111eminta pucuk pi.Jlpinan unb.lk 
aengadlllcan satu perhimpunan perwalcilan luar biasa pada 29hb. April 
1984 dengan tandatangan dari 1,499 orang perwalcilan dalam dua hari 
selepas tindalcan ~-catan dilcftlakan ke ataa Tan dan lai n-lain. 
Bila ditanya, bagaimana penyokong pualc Tan dapat meneJtui begitu 
remai perwakilan yaf'XJ bertempat d1 scluruh Semenanjung, Kee Yong Wee 
berkata " semua ini menunjuklcon sokongan yang lcunt dan harnpir menyeluruh 
di kalangan ahli MCA untuk membawa pcrubahan baru dol Ml MCA dan 
14 penentang mereka terhadap tindalcan pcmecatun itu adalah te9a11 seka.11 . 
Hengikut Perlembagaan MCA, dengan permintaan daripada satu pertiga 
dari jualah kesemua perwalcilan ( 2 , 526) adalah acncukupi untuk 
mengadakan satu pe.rhillpunan luar biasa (EQ(). Koon Swan jug a meng-
iaytiharkan lceputusan 13 orang ahli jawatankuaaa pusat(yang telah 
dipecat oleh Neo) terusuk dirinya unb.ak menarik bali.Jc petisyen 










pertama yang memanggil satu EGO pada 22hb. April untuk mel\bolehkan 
petis~n yang kedua ini dikeJaUkalcan. 
Senentara 11enun<;igu jawap&n dari pualc Neo, ramai lagi 
penyokongan pualc Tan dipecat atau aktiv1 ti cawangan yang pro- Tan 
diberhentikan oleh Male Hon Kern atas alaaan melanggar disiplin. 
Puak Neo yang terima meneri.l\a petisyen yang kedua itu sengaja 
111empersoalkan lcejituannya. Malahan raereka telah llelancarlcan satu 
kenpen kebangaaan untuk aemujuk IM!reka (yang telah cenandatangani 
petisyen) supaya menarik diri. Tanpa duduga, tindakan puak Neo ir\1. 
mengak.lNtlcan penentangan yang lebih kuat dati puak Tan. Apabila 
aendapati ne•ihat dan pujukan merek• tidalc berhasil , puak Neo telah 
meraaduh bahawa terdapat tandatangan yang palau dalaro petisyen 
teraebut. Hereka juga mengatakan yang ada di antara perwakilan 
dipaksa oleh puak Tan untuk 11enandat.an;i~ml petisyen itu. 
Di dalmn kem Tan Koon Swan pula, dil aporkan bfthawa pcnyokong 
Neo, Tan Tiong Hong yang maaegang j•watan aeboga.1 Timbalan Henteri 
Pelajaran menuihatlcan perwa>cil•n yang bertugaa sebagai guru untult 
11engasingkan diri dari puak Tan, jika tidak aereka boleh diltenakan 
tindmcan. Wal au pun begi tu tidak seorang pun yang 111enarilt diri dari 
petiayen 1 tu. Dalam maaa yang amna, pemilihan pemimpin caw81l9an 
telah dimulaltan di beberape 11e9eri. Mengikut laporan alchbar pada 
22hb. Mac 1984, dua ocang ahll Dewan Unda~an Negeri Lim Ik Kia 










oleh penyokong Tan dalmn pesilihan cawangan. Untuk 11enjuinkan 
kemenangan lcepada calon pro - Yee Pan, pencabar-pencab&r y•J¥1 
pro - Koon Swan kebanyakannya dipecat dari parti selepaa saja proses 
penaaaan calon d.ljalankan. Tuduhan aebegini terhadap puak Neo 
terdapat di una-mana cawangan den kawaaan. 
Di s•ping it11 terdapat aeruan yang luas di ltalangan 
pemimpin pertubuhan Cina beraama dengan toltoh-tokoh HCA yang lain 
supaya Lee San Choon (bekaa Presiden) dij•put untulc aenjadi orang 
tengah dalaa pergolacan kuasa ini. Pada Shb. April, Lee San Choon 
yang telah balik ke Kuala Lumpur dengl!n tiba-tiba telah menunjukkan 
yang aeruan dari pihalc pe.rtubuhan Cina adalah benar. s .. ntara 
uaaha dij•lankan untulc aeabawa lted.la p.aak yang bertentangan ini 
Ice meja bulat, aokongan terbuka dari cawangan, lca"'uan serta 
perseorangan diterilla di lcea aaaing-t1aaing. 
Dengan ti.dak diaanglca Lee San Choon telah •engi1yt1harkan 
lcegB<jalan bellau dala u1aha 111embawa kedua tokoh HCA itu untuk 
JMnandatangani perjanjian perd ... aian dan beliau •ef¥1alahkan Yee Pan 
keran• aikapnya yang tidak 11ahu berkoaproai pada 23hb. April 1984. 
Belieu ju9a Mnyeru s\lpaya Hlll\1& perwakilan parti unt:uk aenghadiri 
ECJot yang dijadue.llcan pada 29hb. Apr11.15 









Pada lceeaokan hari pusat parti MCA telah mengelua.rkan 
satu lcenyataan menuduh Datuk Lee San Choon cube aerancarlcJ satu 
pergerakan untuk menjatuhkan Neo kerana dirinya ingin k.eab&li 
sebag-1. Presiden MCA atas sebab-sebabnya sendiri. Merelca juqa 
aensifatkan seruan Lee kepada pei:wakllan untuk IMnghadiri EGM 
sebagai tindakan "cuba melet.tckan keinginan dirinya Ice ataa pe.rti". 
Mereka ekhirnya 111enU\bah bahawa 0 yang paling berkuua dalem parti 
adalah perlell\bagaan yang terletak di tangan Presiden. 
EGM yang dijaduallcan pada 29hb. April telah ditangguh 
sehingga Shb. Mei 1984 ataa naaihat pihak polis kerana puak Neo juga 
akan mengadakan raeayuarat di teapat dan hari yanq •••· Terdapat 
pandangan bahawa Dr. Kahathir dan Lee San Choon mempunyai pandangan 
yang aua d&l.u uaaha untuk menyeleaaikan pergolakan tCA. Mef)9iltut 
cadangan Lee yang dikemukakan lcepada 2 puak - aeora09 Preaiden 
interview, menarik balik keputuaan peaec•tan terhadap 14 orang 
tolcoh den 11enubuNcan satu jawatank:uaaa ad-hoc untulc menyiaaat i au 
anggota p&lsu. Cadangan ini telah ditolak ol~h puak Neo dan aenuduh 
be.lieu bc.rc-pur t.angan dala pentadbiran partinya. 
£~ ber jay• diadakan pada 6hb. Mei di Hilton Kuala Lumpur, 
ju 10.00 pagi dan dihadiri oleh 1,616 orang perwakilan <tidak 
termuuk 14 orang tokoh den 55 orang perwakilan yang telah dipecat 
lce11Udian). EGM ini t:.elah SDelulualcan 7 resolusi di mana yang pertaraanya 










kedua dan ketiga menubulitan satu jawatankuasa ad- hoc untuk menyiasat 
i su an99ota pelsu dan aenyiuat sesnua perltara berkenaan dengen 
ke•hlian dan menyusun senarai ahli par ti aeperti yang te.rcati t 
pada 3lhb. Disember 1983 dan lain-lain lagi seperti inemberhentikan 
pesnilihan parti di semua peringkat dan menganggap segala pemilihan 
yang dijalankan antara Mac dan April tidak aah. 
P ada h&ri yang seaa pialc Neo telah me.raikan ulang tahun 
penubuhan parti yang ke 35 di Wisaa MCA yang «lah dihadiri ol•h 
semua peaiapin puak Nao bersma lebih )curanq 3,000 orang ahli HCA. 
JW1lah ini •at kecil berbanding dengan 20 ,000 yang dijangkakan 
ol•h puelc Neo. Pada 7hb. Mei, Tan ICoon Swan 11engetuai 10 orang 
ahli Parlillen dan 35 orang ahl1 Dewan Undangan Neqeri ber j\.mpa 
dengan Perdana Henter! yanc;i telah lllengulaNJ i pend.iriannya bahawa 
psiapin 1'CA mesti 11e nyeleaai>can uaalah "keluarga" a t.au parU 
dengan sendiri dan beliau Udak i09in cu~ tangan dalam hal 
16 
tersewt. Dengan dcikian hanya satu s aja jalan ya09 maaih 
ti09ga.l bagi pihak Tan untulc menyele•a.iltan kriaia parti - lllembiarkan 
Pada keesacan hari , tiga orang penyokorxJ Koon Swan membawa 
kes ini ke Hahk•ah Tinggi di Kuala Luznpur dan merni.nta mahkamah 
untulc me~isyUharlcan arahan penbekuan te.rhadap 32 cawar¥Jan di 











Petaling J aya dan Kuala Luapur adalah tidak aah. Selepu i tu lel>ih 
banyllk kea yang mencabu piapinan Neo clibawa ke aahk•ah c:l1 lain-lain 
tetnpa t s eperti Pulau Pinang, Ipoh, J ohor liahna oleh ~nyokong Tan 
Koon Swan. 
Pada l 7hb. Mei, Chan Siang Sun telah aeminta Kehk•ah 
Tinggi aupay• mengeaahkan EGM yang berlangaung pada 6hb. Mei aebagai 
aah di samping 11engarahkan pusat HCA untuk mesapl'elctikkan keputuaan 
yang tercapai dal• EGM itu. Selepaa 3 hari pendengaran, uhkamah 
.-ber1Jc•n jawapan yang pos i tif te.rhadep peraintaan pihak Koon Swan 
untult znenyekat aellU• cawangan MCA dari menjalanltan peailihan dan 
menqan99ap E<Jil s eb119ai aah di ••91 undan;-undang. 
Puek Neo pula tidak mahu menCJaku kalah dan telah mengiai 
••tu kes pert•han~ terhtwiap ke• yang dil>•w• oleh pihak Tan. Chong 
Hon Nyan sebegai Setiauaaha Agun9 11engatAakan pcmecatan te.rhadap 
eeaua ahli Y&n9 bc"lcenaan dija.lankan •eng1Jcut per l•abeqaen (conati tution) 
parti dan .enqal•hkan pihllk Tan kerana tidak rMuabuat rayuan k•p•da 
jawatankuua puaat ael>elia ae.bew& kea itu ke aahk ... h. 
Keadaan aeolah-olah talah menjadi senyap di dal• kedua 
ltem ael•a beberapa hari dan ia Mndiaakan penyokong-penyokong puek 
Tan Koon Swan yang biabaDq psiJDpin aereka akan Mnarik diri dalam 
per juangan ini. Koon Swan dal.• aatu aidang akhbar mengatakan beliau 










Sesaentara menunggu jawapan dari a&hkaaAh, puak Neo telah 
mengadakan perhi.apunan ber•ai-ramai lllUlai Dulan Oktober 19a. di 
seluruh S•enanjung dengan tujuan untuk MleHhkan seamgat penyokol'lCJ 
puak Koon Swan serta 11endapatlcan sokongan dari aereka Yan:J merupakan 
"The Silent Majority'. Pertelingkaba.n antara penyokong ke~a pihak 
aering lcedengaran di aana sini. Dipercayai ~hawa Ghafar Baba 
sedang giat berhubung dengan kedua puak yang bertentangan itu 
untuk mencapai satu pujanjian pada jangkamaaa teraebut. 
Apa.bile laporan tentang ktt9•gal.n Ghaf ar Baba ••be9ai 
orar\9 te~ah disiarkan da.l• beberapa akhbar Cina, Muaa H.itain yaD:J 
pada ke.ti.ka itu l:>erperanmn aebagai P•.n<Jku Perdana Menteri 
(Dr. Mahathir berada di luar negeri) telah MncadanQ)can supaya HCA 
menarik diri dari SN buat a•entara wak.tu ••hinQ9• kriaia partinya 
l:>erjaya diaeleaai.kan. Kengikut pandanoan beliw lagi, kriaia part.1 
HCA bukan aaja mengganqgu pengunaaan kerajaan tetapi juga M.llbawa 
aalu kepada pertubuh~ itu aendiri. Caaangan Muaa Hit.ea bukan 
saja Udale diteriaa oleh HCA tetapi juga ditentan9 oleh aaayarakat 
Cina. 
Satu pcaetujuan untuk berbaik aemula antara kedua pihak 
telah d.ilt..WCakan beraaa oleh Neo dan Koon Swan pada 23hb. Dise11be.r 
dan selepaa 1 tu lcedua.-"'1a pihak dan orang tengah, Gha.f ar Baba dal• 
\laahe untuk mengelakkan d.iri dari pesaberi ta telah 11eneruakan 









berlangsung selaraa 9 bulan dan perundingan antara pihak dilcatakan 
sedang berada dalam satu perlngkat yang memuaslcan. 
Usaha Ghafar Baba mendatangkan hasil apabila kedua plhalc 
bersetuju untuk berhenti menc:aci antara satu sama lain. Satu 
persetujuan telah ditandatangani pada 30hb. Januari 1985 di bawah 
sakaian bel>erapa orang pellimpin BH. Penyacong kedua pihak diarahkan 
berhenti dan aembuat koaen dalam akhber . Antara perlcara yang 
dipersetujui oleh kedua puak dalin per j•njian pendaaaian ini adalah 
aeperU menghapuakan anggota palsu dalmn parti, llM!l\Milt balilt arahan 
psecatan dan juga kea 111asing-eaain9 dari aahkaraah dan lain-lain. 
Perjanjian yang paling penting den di~ggap tldak adil ba9i pua>c 
Tan ialah menubuhkan jawataricuaaa puaat dengan 35 pemi•pln ya~ l\&na 
19 orang dari puak Neo dan 16 orang puak Tan, dengan ayarat ahli 
jawatanlcuaaa puak Tan tiddc bol•h bertanding untuk. 1nerebut jawatan 
Preaiden dan Tilabalan Preaiden. Maka dengan jela• puak Neo ueih 
berkuaaa dalam puaat p&rti. 
Walau bag&iaanapun, per~aian antara ltedua puak Udak 
tahan l••· Pertelingkahan dan pengecaraan antara dua kem menjadi 
hangat aemula yang aenyebabkan puak Tan Mngal\bil keputusan untuk 
.. nqadakan ••tu lagi E~ aupaya •nyelesaikan kriais part!. Keadaan 
kacau bilau ini ..enyebabkan Mhkuah akhirnya bertindak untuk 
•mubuhkan aatu jawat8nkuaaa ad-hoc peda lOhb. Mei 1985 bagi 










>crisis parti yang berpanjanqan ini. 
Jawatankuua ini diketuai oleb Ghafar Baba dengan ahli-ahli 
dari Ice~• kec ten\a£Wt Haik Hon l<u, Tan Tiang Hong, Ling Lieng Sik 
dan lain-lain. Syarikat Perakaman Peat,Marviclt , Mitchell & Co. 
pula bertangqungj awab terhadap tug as SeUausaha. 
Pada sua yang saiaa telah lcelihatan pula perpecahan dalam 
ke1a Neo dengan Mak Hon K• mengisyUharlcan dirinya aebagai Pemangku 
Presiden K:A. Mak dalam mesyuarat tergempar ahli jawatankuaaa 
puaat parti MCA (yancjl dipanggil ol•h dirinya) telah •el'liJiaytiharkan 
dirinya seba9ai Pemangtcu Preaiden baru K:A aeng9antilcan Neo dengan 
reatu dan aokongan dari pe1111.apin BN. Antara peai.apin puak Neo 
yan9 men9.ilcut Mak adalah Tan Tiong Hong, Roa.ary Chon9 lketua 
wani ta HCA ketika itu), Chin Hon Nyan, Chong Hon Nyan dan Li.&n Sean 
Lian. Sehingga aaat terHbut HCA telah berbelah ba91 dalam 3 puak 
dengan pe111-pin tertentu yang •••in9-aasin9 .. ndakw• dirinya 
disdtong oleh kebanyaikan ahli parti. Kmnudian Neo telah diber-
hentikan dari jawatamya aebagai Henteri Perumahan beraula pad• 
l6hb. "90• 1985. Walaupw\ begitu beliau dengan pantu bertindak 
terhedap perbuatan Mak deng8\ snengisytiharkan secara terbuka dalaa 
akhbar Mny•Uk•n ••yuarat ter~par Jawatanku••• Puaat Parti yang 
dipar¥Jgil oleh puWc 1 tu Udale aah dan 11eoekankan b&hawa dirinya 
aaaih aerupakan Peaan<J)c\l Preaiden K:A. Semaa 9ejala in1 berlaku 










nasib MCA. Delara aesyuarat i tu, Mak yang baru aaja s~iaytih&rkan 
dirinya aebagai pealiapin No. l MCA telah Mainta supaya partinya 
diberi jangkaaua ael•• 3 bulan untuk aenyusun par ti supaya teratur , 
k49~alannya be.raalcna MCA alcan meninqg&llcan BN dengan rela hati. 
Ini aecara tida>t laRiJaung telah 1nenyelamatltan parti koeponen BN 
terut•anya dari di tuduh sebegai cU\pur tangen dalu iau dalman 
rakan partinya. Secara lcebetulan peaiapin UM?«> kebekalanqan ini 
telah kerop berfikir untuk aendesalc MCA keluar dari BN buat aaentara 
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waktu aehingga kriaia parti itu diseleaaikan. Peiapin UMHO iaula 
berfikir aecara meooalu tentang penariltan MCA dari BN aeteleh 
beberapa orang rakan dan penyokcng kuat Neo aeperti Mak , Roaeaary 
Chong , Chew Hock Thye (Ketua PMUda HCA baru yang dilantik oleh Neo) 
dan Li.M Sean Lian gaqal NM&juk Neo untuk aeletekkan jawatannya 
aebagai Peaangku Preaiden JilCA yang ••l•e ini dianggap aebaga.1 
batu penghaleng dalam uaaha untuk aenyeleaaikan lcriai a parti secara 
tidak. langaun9 pMecatan Neo dari kabinet j uga diacb&bkan oleh 
kedegilan dirinya. 
Pertanclingan untuk ae.rewt aokongan dari ahli dan kuaaa 
pemlllpin aenjadi bertambah rm\cak aejek wujudnya puak. Neo dal• 
parti MCA. Saban hari , eda aaja e l eaen baru yang dij adik.n bahan 
dal• "perang 11Ulut 0 antara 3 pibak untult aen)'9dapcan c:erita den 
Mndapat aokongan dari ahli . Ghafar Baba aebagai l<etua Jawatanlcuua 










ad-hoc yang dilantilc oleh mahkMah juga telah di tucilh oleh puak Neo 
clan K->c kerana dikaU!kan maboc:or disket komputer yang mengandungi 
senar&i keanggotaan MCA kepada Dr . Ling Liong Sik - Setiauaaha 
Jawatankuaaa ad-hoc yang aaaa ~ aeorang ahli dari km Tan Koon Swan. 
Suogguhpun Ghafar Baba telah menafi clan mengataken yang 
sena.rai name ahli dari disket itu tidak alum digWllkan dalaa pernilihan 
yang akan dilangaungkan pada 24hb. Nov.aber nanti . )ileo den Mak yang 
aelama ini tidak sehaluan telah beraatu melau1'l9 aupaya Ghaf ar Baba 
meletalckan jawatan dan M™1Nhk8\ jawatankuua penyiaaatan aerta 
dibuat pula aduan poli• juqa a9enai penc99ah ruuah (BPR) aerta 
18 pendaftar pertubuhan. Lee Kia Sal telah meS\buat dakwaan bahawa 
Neo clan Mak berbuat d-1.lcian untuk IW!lllbantutk1n pemilihan kerana 
tahu •e.reka akan kalah. Adalah dipercayai kem Tan Koon Swan telah 
amenangi lebih kurang 7°' dari J>9'ilihan d•lf'9a•1 ke P9111han 
pemiap1n perin<Jk•t kebangaaan. Sementara Neo hanya perolehi h•pir 
3~ dengan Mak yang diaifatkan 1eba9ai "H•o Starter" hGnya meaperolehi 
tidek lebih dari ~ daripada juaJ.ah k•••au• u ndi dal• pemilihan 
di peringkat Mh99ian yang tel.tl ••leaai. Mak dan Tan Tiong Hong 
telah 11eletak.kan jawatan au.ing-aasing dalaa jawatankuaaa ad-hoc 
pada llhb. Oktober 1985 ke.rana kehilangan kepercayaan terhadap 
keac:U.lan Ghafar Baba, konoMya. Merelta j uga berhaarat wituk 
"boycott" peailihan nanti. 










Sejak dipeat dari lcabinet, Neo telah giat menjelajahi 
seluruh pelosok tanahair dengan melaungkan slogan 11aaruah k•um" 
19 
"kedaulatan MCA" dan "pemimpin HCA harus dipilih oleh ahli sendiri". 
Tanpa segan silu beliau juga menyebutkan cam~ tangan orang luar 
yang selama ini dimaksudkannya ialah Dr . Mahathir dan pemi.mpin 
20 bonekanya ialah "Mak Hon Kam" . Bellau jug a menekankan bahawa 
dirinya a>can terus memper juanglcnn poli tik lcaun Cina jika perlu dan 
tidak tundulc lcepada lcuasa atAU tekanan dari luar. Perbuatan Neo 
yang sedemikian 5ungguh aenghairankan lcomuniti Cina khasnyn ahli-ahli 
MCA lcerana sel a.naa ini, beliau tidak pernah bercelcap delli kepentingan 
lcaua Cina atau menunjukkan 11\inatnya te.rhadap peristiwa dal am 
komuni t.inya sendiri. 
Dengan k99igihan dan keazaaan jawatanku••• ad-hoc di bawah 
piapinan Ghafar Baba, ps.ilihan MCA peringkat lcebangaaan telah 
berlangsun9 lancar pada 24hb. dan 25hb. Noveaber di Wiaaa HCA aeperti 
yang ditetapkan. In1 juga aenepaU j&n:Jkaaaaa 3 bulan yang diberi 
oleh Dewan Tertinggi BN untu.k MCA aenyelea&iltan kriaianya. Seperti 
yang di~ga, puak Tan Koon Swan be.rjaya aerebut piOJlt pimpinan MC>. 
dengan k-enangan aajoriti . Puak Neo pula dikalahkan dengan teruknya 
di 111ana hanya beberapa ar&J'\Q saja anggotanya terpilih da l aa pemil ihan 
pa.rti ini. ~eo aendiri dengAr\ Setiaisaha Agung MCA, Yeoh Poh San 










serta beberapa orang pe.nyokong kuatnya telah dilcalahkan saaa sekali. 
Keraenangan puak Koon Swan menjatuhkan pua.tk papinan yang menguasai 
&egala alat dan agen pentadbir&n plll'ti sungg\lh bererti dan merupakan 
satu peristiwa sejarah bagi MCA - aebuah parti politilc yang masih 
terpengaruh dengan pimpinan z•an feudal. Inilah kali pertama 
kumpulan pencabar 1nencape.i lcejayaan besar dalsn kepimpinan lcebangsaan 
•ejak kemenangan Lill Chong Eu yang dijatuhkan setahun k•udian dalam 
tahun 1959 - 1960. 
Pucuk piapinan yang baru dalllm Meayu.:at Jawatankuua 
Pusat ParU yang pert.a telah membuat beberapa perubahan dalaa 
perleabagaan part.1. Antara perubahan-perubahan itu adalah aeperti 
menghadkan bilangan perwakilan yang bol.tl dihantar oleh kawuan 
lee pesnilihan pem.illpin peringkat kebangsaan dengan tujuan untuk 
mengurangkan ke-.u19kinan wujudnya anggota palau dale parti, 
aengurangkan kuasa p•ecatan Presiden aupaya belieu tidak dapat 
11e11ecat ahli de119~ aeaulca hati den lain-lain. Maka HCA mula deng•n 
k•piapinan kolekUf dengan aloqaMya •••a beruaahe dan aua 











INTRA-PARTI DAN INTER-PARTI 
KRISIS MCA - UK.00 PADA MAS.A LIH CHONG EU 
Di sampin9 krisia intra-p&rti yang telah 1>anyak kali 
berlau dale MCA, parti ini juga terlibat dalaa kriais inter-parti 
dengan parti kcaponen BH aeperti UMNO. Krisia inter-parti MCA - UMNO 
telah berlau ataa dasar-daaar seperti daaar pelajaran, poliai ekono.i 
negara dan te.rut.anya atu ma•alah perunt:Wtan kerusi da.l• pilihan-
raya UlllWD. Kedua-claa pa.rti UM?«> dan HCA merupa>can parti perka\.man 
yang Mwakili wa kaua beaar iaitu UMNO untuk Melayu dan MCA untuk 
Cina di neqara ini, aejWc tertubuhnya parti-parU te.raebut. >.taa 
aoal kecladukan poli tik dal• kerajaan au ta unt:Wt aendapatkan 
terpekaa beruaaha W\tuk. IDelalukan aerta Myekinkan ahli -.reka yang 
sering aengakibatkan konflik antara kedua puti. Walaupun be9i tu 
kebanyakan konflik yang pernah tillbul i tu me.rupakan uaalah kecil 
yang ael•lunya dapat diaeloaaikan dengan ai.kap kerjas•a dan 
bertollk ansur melalui pe.rundingan antara pemi.apin keGia parti. 
Di bawah ini hanya d.ibincaJ\C}kan tentang kriaia int.er-parti HCA -
UMNO yang dianggap paling "serious" yang berlmcu dal• tahun 1959 
semaaa Lia Chong Eu me.njad.1 Pre&iden M:A. 
SeperU yang diaebutka'l dalam Bab l dan II, Lia Chong &u 









1958. Sebelum peailihan parti dijalankan pada 23hl:>. Hae 1958 , 
puak Tan Cheng Lock, Tan Siew Sin, Ong Yoke Lin dengan terangnya 
telah aengkritilc puak Henry Lee, T.H. Tan dan Leong Yew Koh. 
Perebuten antara puak ini menye.babkan Tan Cheng Lock tidak menyedari 
kebangkiun puak Lia Chong Eu yang auin berpenguuh d&lam parti. 
Dal• pilihan part! teraebUt puak Henry Lee aecare suli t tel ah 
JDemherikan bantuan kepada Lia Chong t u yang 1Hnyebabkan aegolongan 
peaiapin ~uda berjaya me119\la&ai parti itu. 
Setelah lcanenangan itu, Lim Chong Eu telah 11emperlcenal1tan 
pandangan dan pendirian poli tik.nya yang melctak>can ltepentingan 
nf19ar• di teiapat pertMa yang d.11.Jcuti dengan kepenUngan parti dan 
bang sa. Mengikut belinu ••tiap orang harua aeletakkan kepentingan 
neqara melebihi aegala kepentingan lain untuk menj•inkan kehan\onian 
an tar a kaua. Cadangan Lia\ 1n1 111enilllbullcan berbeg•i lcri tikan terhedapnya 
dari berbagai pertubuhan Cina yang mengatakan MCA sebagai parti. 
pesnbela kaUJI Cina harus aenjaga kepentingan komuniti dohulu. 
Walaup.tn Lia telah berjaya iaerebut kuaaa dari Tan Cheng 
Loc:k tetapi puak Tan Siew Sin masih aerupakan puak yang berkuasa 
dalmn parti. Ke119ikut perlembagaan MCA uaa itu, ketua parti negeri 
dipilih oleh ahli masing--asing dan tidak dilcuaaai oleh pusat parti. 
Tan Siew Sin dan Ong Yoke Lin, ma&iN;1-masing merupakan Ketua Negeri 
di Melak• dan Selani;or dan juga Naib Presiden. (Mengikut PerleJlbagaan 










In1 lllenperlihatkan bahaw• kuasa lama 1nasih kuat dalarl parti. 
Keadaan ini aenyebabkan Lia wal aupun aebagai Presiden aendapati 
dirinya aulicar untult 11enjalankan aktiviti YIU'\9 selaras di semua 
negeri . Lia dan rakm'\- rKannya yang tidak 1neaegang jawatan dalam 
kerajaan PerikataMy• juga raaa sukar untulc 111enjalin Wl::lu.1l9an 
yang baik dengan pealblpin UMNO berbanding de™Jan puak Tan Siew Sin 
yang kebanyakamya aerupakan Henteri den Tillbalan Menteri dalam 
kabinet. Secara Udale lengsung 1ni •enyebabkan pusat pa.rt! ICA 
di bawah piapinan Lia Chong Eu telah berjaihm dengan peai.mpin 
Perikatan aeperti Tun Abdul Rahllan yang 1iien.iabulkan k•te<Jangan 
antara UKHO dan tcA yang akhlrnya 11engalcibatXan kejatuhan Lia 
aetelah berkuaaa aelwna 18 bulan. Kejatuhan ini. tel.t\ •enyebabkan 
Lia Chong tu terpllkaa .. 1otakltan ja'1Hlt•My• Mbagai Preaiden MCA 
pada lShb. Septemb• 1959 dan kemiudiannya aeniOQga.lkan par ti 1 tu 
dale tahun 1961. Walau ba9a.llwlnapun LilD Chon9 i..:u hanya menubuhkan 
aebuah parti baru - United Democratic: Party dal• bulan April 1962 
ber••a dengan Quek Kai Dong, Chin See Yin (beku ahli HCA), Haji 
Abdul Haid Bin Haji Ishak (bekaa p•iapin IMP) dan lain-la.in yang 
k1D1diamya telah l>Utukar kepada Part! Geralcan Rakyat Halayaia 
( Gerakan) aetelah berg.w.nc, dengan beberapa parti pellbangkarq yan; 
lain pllda tahun 1968 . 
Perlu ditarangkan juga MCA dibahagikan kepada 2 pualc aejalc 
penubuhamya ia.itu pihak yang berpendidikan Inggeria yang berhubungan 










dari badan kebajikm dan perdagangan Cina yang tid.iit dipentin91tan 
oleh pihak kerajaan. Golongan yalg kedua ini mendepat aoko1V3ci 
dari kelmnyakan ahli biaaa berbanding dengan golongan ut.aa yang 
dianggotai oleh Tan Cheng Lode, anaknya Tan Siew Sin, T.H. Tan, 
Leong Yew Koh dan lain-lain. S•entara golo119&n kedu~ pula dianggot&i 
oleh orang-orang seperti Lau P.tt Khwan (peaiapin Cantone•• Perak) , 
Yeoh Kian Te.ik (peaiapin Hokkien Pera), To~ Joo Hi.NJ (Keba K ... 
Hai.nan Perak) dan lain-lain peaimpin yang kebmylliumnya dari Perek 
dan berpendi<Wtan Cina di • •ping f a a ih dalu bahua In99eria. 
Oleh kerana latarbclak1n9 yang • ed•Utian, adalah lebih 
audah ba9i kuapulan kedu• ini untuk .eaah-.1 peraintun kawa Cina 
terota.anya pertubuhan guru dan penCiJU.n&• Sekolah Cina Beraatu Y8.l'l9 
JDeAinta aupaya bahaaa Mandarin d1j8d.iltan aalah aatu dari bah••• ra•i 
di ••pin; bahua Melayu clan In99eri•. Mereka jui;i• ament•nQ Ordinan 
Pelajaran 1952 yang bertujuan unb.llt •ngwjudken aatu auketan 
pelejaran yang aer99• bagi ae1DUa •ekolah di Malaya. Ordinan 1ni 
ditafainan oleh golongan jenia peraatuan aebe9ai l.ngkah untuk 
m.u>inuakan pendidikan Cina. Telah diaebutkan juga dalu bab yang 
lalu, Lau Pllk Kt.Jan dan beberapa orang ahli MCA telah dipecat kerana 
l 
menghantar aatu •f9Ceandoa keaerdekaan yang l>eraaingen Jee London. 
Lia Chong &u yang dipilih • njadi ahli j..atankuaaa pusat 
aul•i tahun l9S7 Nn&pakan aalah aat:u ahll d&ripad• golongan baru 
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( antara golongan l dan 2) dal.• NCA. Me.reka ini wal&&pun berpendidilcan 
In9geri1 tetapi. bol•h berkmunikui dal• bahaaa Cina dan boleh 
LiJa yang tidak puaa ~ti dengen piapinan Tan Cheng Lock dan kead.aan 
MCA telah mula beruaaha untuk merebut kuua d&ri yang k91Udi.an 
aejak awal t&hun 1957 lagi. Peraeli•ihan antara Henry Lee dengan 
Tan Cheng Lode dan raaa ket1dakp.1a1an tarhadap barisan piapinan MCA 
di kalangan ahli bi••• telah menyediakan aatu keadaan yang meng-
untungkan Lia Chang Eu. 
Perhubun9an longgar ant.are p•i •pin MCA dengan t1MNO telah 
beranaur 11engwujudlc.an per•eli•ihan antara kedua KM.Ill parti sejak 
tahun 1952. Peraeliaihan in1 mencapai. ••tu keauncailc apabila ••puwk 
sur•t dari Lia Chong Eu k•pada Tunku Abdul RahMn diaiancan dal• 
ak.hbar pada Julai. 1959. Dalui aurat itu, Li• ••int• supaya partlnya 
d.iperuntukkan 40 keruai Parlillen d•l• pilihanr:aya um.a y11ng akan 
datMg dan daaar pelajaran di••ak ••ula. Menurut beliau, 40 kawaaan 
teraebut aerupakan kaw&Mn kedi•an kau. Cina. !«:A berbuat d..tkian 
kerana .-reka 5angat ingin aendapatkan aatu pert19a lteruai dal .. 
Parlillen supaya aokongan HCA dipulukan untu>c meabuat apa-•pa 
2 pinda.n perle1Rba9aan. 
'l\anku telah bertindek dengan serta aerta terhadap Li.a 
dengan aenta.fai.r ti.ndakan aebagai niatnya untuk keluar dari Periltatan. 









Tunku juga iaengatalcan beliau tidak aJc:an bekerj•s•a dengan MCA 
di bawah piapinan Lia Chong Eu, aebaliknya beliau lebih bersedia 
untuk llellbantu pu• Tan Siew Sin dal• apa jua keadaan. Tunku 
aengaabil keputuaan untuk -.utuakan hubungan dengan (MCA at&Jpun) 
golongan Lia Chong Eu dan aengisytiharlcan secara terbulca yang beliau 
sedia bekerjaaaaa dengan MCA walaupun ia terdapat hanya 5 orang 
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ahli aa•lkan •reka menyokong Perikatan. Ahli dan peaiapin UMNO 
aecara •nya raaa terganggu dan aarah Wcibat tindak-tanduk penyokoncr 
penyokong Lia Chonq Eu. Oleh itu r•ai di antara mereka •enyeru 
supaya HCA dikeluark.an dari Perilcattn dan aereka yang bertanggung-
jawab dalu meni&\bulltan konflik dalu Perikatan (penyokong Lia Chong 
Eu) dipecat dari MCA. 
UMNO 11..t>eri peluang lcepada pu-»c Tan Siew Sin untuk bergiat Hftlula 
dalaa pentadbiran t«:A. Mereka 1De1l9e<:8Ja Li• Chon Eu kerana lften.iabulkan 
konflik dalan Perikatan dan -1>erikan aokongan penuh kepada Tunku. 
Kritikan terbWca antara ke~a puak Lia denqan Tan k•lihatan di 
aana_.ana. 
Chong Eu sedar dirinya berada di persiapangan yang llUUJllitlcan. 
Untuk Jnendapatlcan keputuaan ••a ada keluar dari Perikatan atau 
Mneriaa ayarat Tunku dengan tawa.ran 31 keruai Parll.Jlen, beliau telah 










IDen<JBdakan satu perhiapunan ~waJcilan di per1n9cat kebangaaan. 
Tan Che119 Lode sebagai Presiden ¥:ehoraat aenenta.ng cadangan untuk 
keluar dari Perilcata.n dan berdi.ri beraama p.aak anaknya. Kata beliau, 
"dalam auyara>cat yang berbilang bangaa, pemilciran perk&\Ullan akan 
JHmbawa kepada perbelahan antara ka.ia." Jadi aaya IM!Oyebut kepada 
inereka ymg berfikiran war•• dan betul memberiJcan aokongan kepada 
4 Perikatan, perla>csanaannya sat:u pem.iapinnya Tunku. DisebatK.n 
aebahagian beaar darip.cia perwMilan setuju meneriaa ayarati-syarat 
Tunku yang bermakna •reka telah MletakJcan undi tidak percaya 
terhadap LiJI Chonq Eu. Dalo keadaan ini, dengan jelewnya pualc LiJI 
t:elah kehilangan kuaaa meaiapin, aaka ruei di antara penyokong 
Lia Chon9 Eu yang aelet:akkan jawa ten perti ateu keluar dari parti. 
Antara ycg meletakkan jawat.an puaat p&rti adalah To119 Joo Hing 
(SeU.uaaha Agung MCA), Yong Phang How (Ketua Jabatan Publiaiti HCA) 
dan beberapa orang lain l.a9i. Hu•• tidak aeharuanya aenyerah diri 
dan kaabali ke bariaan Parilcat.n t:etapi 1• harue bertanding beraendiria'\ 
dalaa pil1h9nraya YaDCJ akan datang 1 tu. 
Walau bagai.Mnapun Lia aendiri tidllk bertindak aeperti 
penyokonqny• tetapi aenerima keputusan keba.nyakan perwalcilan dan 
terua berunding dengan Tunku. Tetapi 'l'unku juga te.rua aenolak untuk 
berunding dengannya. Dal• hal pemilihan calon HCA b1l9i pilihanraya 
Tunku telah •eailih witwt be.r:unding deJl9an Tan Siew Sin, Ong Yoke Lin 
\an Guf19 Er, HCA 36 Tabin Da.laa fergoleltan, •·•· 19, Serita Aw• 










dan T.H. Tan yang aerupakan Setiausaha Agung Perikatan tetapi bukan 
dengan Lis yang muih aerupllkan Presiden MCA. Lim juga tahu dirlnya 
tidek alcan dipilih untuk bertanding dalaa pilihani'aya itu. 
Sec:ara lcebetulan, ti9a hari sebelum pencalonan Tunku telah 
.-e09..wtlkan satu senarai cal.on MCA dan aaenepati janji untllk menarnbahkan 
3 kerusi kapada MCA berbanding dengen 28 lceruai yang diperuntuklcan 
awal-awal lagi. Jadi MCA akan bertand.1n9 dalem 31 keruai Parl11nen. 
Walaupun beqitu Lia Chong &u tidak teraa1uk dal•nya. Dalo perundingan 
dengan Tan Siew Sin dan Ong Yoke Lin, Tulicu juga saeneriaa cadan<Jan 
Tan untuk meninggalkan Henry Lee dari bariaan cal.on Perikatan. 
Selepaa itu, Lia Chon9 Eu telah _,lttt.ekkan ja"'atanny• etas 
a1a1an keaihatan dan perlu ke L<>ndon untuk aendapatkan r8Watan di 
aana. Maka aecara terua, pullk Tan Sie" Sin Hk•li lagi berkuua 
dalam MCA. Saentara itu, Ketua HCA Kelantan, Chttah Toon Lodt 
dilantik menjadi Peaanc)lcu Preaiden HCA (Cheah dilantik kerana beliau 
berhutlung rapat dengan Tunku dan diharapkan hubungan antara MCA 









Berdasarkan kajian yang dibuat oleh penulls didapati MCA 
tidak pernah berhenti dari aengalami konflilc dalam parti . P.U.pinnya 
selalu dicabar selepu memegang teraju piapinan a•l•• beber:-apa t.ehln 
at.aupun lebih dari sepuluh tarun. Antaranya aeperti Tan Cheng Lock 
(Preaiden Pert•a> dicabar oleh Lia Chong Eu pada 1959, 9 tahun 
aetelah ••89&n9 jawatan No. 1 dal• parti. Walaapun d9.ikian 
Lia Chong ~u aendiri pula tidak dapat aengekalkan jawatamya dan 
terpak•• IQeletakkan jawat.an 18 tahun keaudian oleh kerana konflilc 
antara beliau dengan p•i.Jnpin-pemi.apin tlilNO yAnCJ d.U.lcuti denqan 
penentangan dari puak Tan SillW Sin. Tan Siew Sin yang aengaabilal ih 
pucuk piapinan MCA dalM tahun 1961 telah .. mindakan perleab99aan 
HCA untuk aen-.bahkan lcuua Pre.S.den aerta a engukuhkan kedu~annya. 
Dengan itu, Ketua Negeri HCA t.idak lagi dilantik oleh perwakil•n 
dari negeri yang berkenaan teUp1 dilantik oleh Pre•iden yang 
beraakna, a-.a negeri kini telah diletak.kan di bllwah kuua Preaiden 
dan punt parti. Secara t.1.dak l•nQ•tm9 padndaan ini tel•h meng-
elakkan piJDpinan Tan Siew Sin dari dicel:>ar oleh Lia Keng Y&1.lc dan 
golongan 11reforai•t" dAl• peail1han parti tahun 1973. Kuua mutl.ak 
Pre•iden bukan aaja meabolehltan aeseorang Preaiden parti itu memecat 
•••iepap.m dal• parti aebaliknya juga meniabulkan ketidakpuaaan 










ia telah SDelllbangld tlc.an Michael Chen untulc 11encaber Lee San Choon 
pada pMlilihan \aUll parti pada tahun 1979, k~ana 11erua dirinya 
telah dijauhken dari pesaillpin den ahli parti yang lain akibat 
kuua pentadbiran yang tertumpu pada Preaiden. Begi tu juga dengan 
kea Tan Koon Swan dengan habia-habiaan unt:uk menJh&lanq pengaruh 
dirinya dihapulkan oleh ~eo dengan aengqunakan kuaaa Preaiden. 
Jadi bolehl~ dikaUa>can bahawa kriai•-kriais MCA bukan hanya 
meruJ)UC\ perebutan kuua ant.are individu tetapi juqa ber•ifat 
aencabar terhadap perlsbagaan par ti. 
Semen tar& 1 tu, MCA •e»agai p w:ti poli tik yang aewaltil i 
kaauniti Cina dan aerup&kan parti dal• keraj aan yang aenjaga 
kepentingan ka\a Cina aej ak pcrtubuhannya dal• tahun 1949 telah 
11enghadapi berbagai cab&ran den dilt!IM ••Jak tllhun 1950an l•CJi. 
Selain daripada dicabar oleh part! peabaf\9k•nq MCA jug• maapunyai. 
11aaalah dengen pertubuhan Cina ataa iau-iau ••U• aerta daaar 
kerajaan dari c:kllu h1ng9a aekarang. 
Antara tahun 1949 hingga 1955 aaayarak.at Cina di negara 
ini tidak banyak Mngaabil bah.gian, boleh dikatakan aemua pihak 
inengaku kuaaa pelliapin MCA dalui kera j aan. Keaudian diaebabkan 
kedudulcan MCA dale Parikatan dan perundingm tentang pe.rlmbegaan 
aerdeka, parU ini dikritik oleh banyak pihak dalllft auyarakat Cina 
yang menyediakan pel\.aang bagi golongan lain untuk berperanan dalam 










bermula pada alchir tahun 1955 sehingga tercapainya kemerdekaan, 
MCA dikritik ol•h kebanyakan pertubuhan Cina kerana tidelc aeaenuhi 
peraintaan l\&syaralcat Cina dal81n hal kedudu>can bah••• Mandarin 
dan aebagainya. Ini telah aenyebal:lkan wujudnya pertentangan antara 
MCA dengan pertubuhan Cina aehingga hari in1. Maka boleh dikata.k.•n 
telah wujud du• badan yang bertanding untuk HC1iap1n •aayaraJtat 
Cina iaitu HCA dan pe.rtubuhan Cina sejak pe.rtengahan t.Ahun l9S0an 
lagi. l<e8daan be.rtabe.h keliru apabila wujud berbagai parti 
pmlbangkang Cina seperti parti B\U:'\lh dan parti Rakyat yang bergabung 
dal• parti Socialist Front dan People ' a Progressive Party dalaca 
tahun 50an dan 60an ae.rta wjudnya OAP aejak tahun 60an yang 
aerupakan auauh ketat MCA hin.;ga kini. 
Pad• hakikatnya, MCA yang merupakan aebahagian dal• 
keraj aan walaupun diakui oleh ••ua pihak untwc. ••njaga kepentingan 
kaum Cina tetapi par ti ini. tidek boleh membangki tkan isu-iau yang 
senaitif yang lllW\gkin 1aenyebabkan konfl1Jt antara parU dal• 
kerajaan. Secara tidak langaung MCA klkurant;14n i s u y.ng bol•h 
dipermainkan aeperti part! peabangkang untuk 11enarik perhatian 
k~un!U Cina. Berbaga.1 iau yang beaar dan kecil aeperti Univeraiti 
Merdeka . Kedudukan b&hua Mandarin serta pendidikan Cina, akta 
perniagaan aehingga Duar &konoai Baru juga pernah dipergunaJcan 
oleh parti peabangk4119 untuk aengec• kel•ah•n HCA. Akibatnya 
HCA aengalal kekalW\an dal• beberapa pilihanraya \aua sejak 1959 










kceponen BN terutma l.IU«>. Menqikut Datuk Kee Yoong Wee (Kewa 
Pauda MCA) muyarakat Cina tidak l:>erteriaa kasih atu apa yang 
telah MCA lakukan unWlc bangsa den negara, sebalilcnya iaereka akan 
iaengheboh-hebohkan keh•ahan dan rasa tidak puas hati 11uing .. asing 
terhadap HCA. Penduduk Cina di bandar terutamanya merelca yanq 
tinggal di kawaaan ruaah harem akan datang ke MCA untult mendapatkan 
ruaah kos rendah, lesen penjaja, bantuan nas ihat dan aebagainya, 
kata beliau lagi. Orang-orang aeperti ini boleh berpatah arah 
dengan begitu cepat apabi la pennintaan 111ereka dipenuhi. Mereka 
bukan aaj a tidak mengenang budi t etapi akan • eabcltu DAP untulc 
111enjatuhkan calon-c.ion MCA. Maka, bagi Datuk KM , HCA akan 
•enti••• ber h•d•pml dengan aatu kenyataan - uaaha ba1k yang 
dilekukan dengan aenyap tidek akan diaanjUJ'l9i oleh aaayaruat Cina 
kerana iw adalah tanggungjawab MCA. Sebaliknya DAP yang hanya 
11enjerit dan 11engkrit.1.k keraj aan khaanya MCA tanpa •endatangkan 
aebaran9 haail dianggap aebagai pahi awan bangaa kerana tektilc 
peraainan •o•i kaum Cina yang di•&lkan ole h OAP ••lalu kelihat an 
aedap didengar bagi kuapulan teraebut. 
Di aampi1'l9 OAP dan pertubuhan Cina, MCA juga dicabar oleh 
Gerakan yang telah be.r j aya aere.but Pulau Pinang daripadanya pada 
tahun 1969. Ger•an walaupun berpandukan ideologi politik berbaga1 
k.,_. tidalt dapat lari dapat bertandinq dengan MCA untuk merebut 
aokongan dari aaa yaraltat Cina. Parti ini, di mana ltebanylkan pemiapin 









tempat MCA di dal• kerajean w&laupun kedua-dua berada dalam satu 
bariaan yang s•• - BH . 
Keadaan muyarakat Cina yang berpecah-belah ini &enyeb&bkan 
MCA sering di j adikan "sc._pe goat" dalem aegala isu dan daaar kerajaan 
yang difikirkan tidak adil kepada komuniti tersebut. Seperti yang 
dikatakan oleh Encik W&J'l9 Choon Wing (Se.timuaaha Biro Organisasi 
Nasional MCA) - 11asyarakat Cina di •amping aenaruhkan harapan kepada 
MCA supaya ia jadi kuat d-1 menjaga kepentingan aereka juga 
bertangC}Ungjawab dalm aelemahkan kedudukan HCA dalu karajaan. 
Contohnya, sebahagian t>.aar daripada pengund.1 Cina telah 11•ilih 
calon OAP d•l~ pilihanraya ke-8 walaupun mereka tahu parti 
pembangkan9 tidak dapat 11e11ainkan apa-apa peranan dalam dasar 
karajaan. Selepu itu, k\&pulan ini datang jU<Ja Ice MCA Wltuk 
aeminta pertolongan kerana dikecewakan oleh OAP. Jadi, bagi t>.liau, 
HCA akan tetap wujud di amnping berbaQ•i aaaalah dan cabaran dari 
••ua pihak kerana parti ini saja.lah Y&ll9 benar-benar dapat ••bantu 
dan aeapertahankan kepctingan 11\&ayarakat ini. 
Sementara aengal.aai kelahan taruk dalaa pilihanraya taWll 
yang telah dijalankan pada tahun 1986, MCA telah diU.pa dengan 
berbagai •••alah yang be.rturut-turut. Pert•• Presiden barunya 
£nc1k Tan >Coon Swan telah dijatuhlcan hukusaan penjara sel•a dua 
tahun oleh •ahkaa&h Singapura at&s keaalahan pecah uanah dal• 









dipilih untuk lllengaabilalih jawatannya aele pas itu sehingga hari 
ini. Selepaa i tu, MCA dilanda den.gan isu Jtoperatif KSM Ocepunyaan) 
MCA)• Kaauda dan sebagainya yang berkai.tan dengan pemiapin-peaillpin 
MCA yang aenyebabkan parti 1ni dikritilt terulc oleh DAP. Hasalah 
HCA b ert.Mbah rwni t apabila Ketua Pmudanya Datuk Kee dan Setiausaha 
Biro Organiaaai Kebangaaan Wang didalcwa oleh pihalt polis lterana 
keaa.lahan pecah amanah yang aecara tidak langaung aembawakan 
lteruntuhan kepada Koperatif KOlluda pada awal bulan Februari 1987. 
Kini MCA bukan sahaja menghadapi aaaalah unblk men.incpcatkan iaejnya 
dale muyarakat Cina aerta keraj aan setelah berlaunya kea-ke• 
m•hk••h terhadap beberapa peaillpinnya, ia j uga sering dideaak 
untuk menyeleaailcan iau kawaaan Parliaen Gopen9 Y8Jl9 diaenancji 
oleh bekaa Preaidennya Encik Tan Koon Swan peda bul an 09oa tahun 
1986. Jilca Wang didapati bera•lah nanti (kea beliau beraua Datuk 
Kee aaaih berjalan pada saua ini) jawatan Tiabalan Henteri Kebudayaan, 
Belia dan Sukan puti ekan jadi rebutan di dalam MCA . 
Jadi satu aoalan yang ditanya-tanyakan oleh •-u• pihak 
( tenaasuk maayarakat Cina, parti paabmgltang, p•erhati politik 
dan aebag&inya) ac:lakah HCA dapat aeningkatltan iaejnya aerta aemper-
kuatltan pertubuhannya aetelah berbag&i. aaaalah yang dihadapi dalaa 
aua lebih kurang 3 t&hun ini1 (1984 - 1987) Mu ngkin jawap&Mya 
terletak dalaa ts\9Wl auyarakat Cina, pemiapin MCA aerta pemilihan 
parti yang akan diacillkan beberapa bulan la9i. Jadi s.a-&Ul&l•h 










mengetahui perjalanan yang pernah dilalui oleh parti 1ni, yakin 
MCA akan dapat mef'9hidup keabal.1 ltejayaannya aeperti dahulu den9an 
>cerjaaaaa dan ••engat berjuang yang ada pada pemiapin, ahli-ahlinya 
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